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«ratvüll »M«Ietahutllill" VI I . aastllläigist.
Näitlejad.
Kose Käte, rilas lesl.
T i iu , tema tütar.
Peep L i l l , noor peremees, Tiiu peig.
Ants Kala, nimega Npolniwa i,,proh-
Loorits Nõel, nimega Taewapasun swetid"
Mar t , Kose talu sulane.
Kõhtu lambur.
Kasalad.
Külarahwas: mehed, naesed, lapsed.
Aeg: Ligem mlncwll, osast oleivlt.
Tü l l mängimine on selle tingimise all lubatud,
et 3 rubla mängimise õhtu eest Aleksandri tooll beals
lähemasse renleisfe sisse malfetalse.
' .
Esimene näitus.
Kose talu lamn-el. Keshalga» ut t ; teisel pool telne aken.
N l i l t lapp. Landl. Laud. Toolld. Piul.
Esillene ete»>u«.
Peep. Pärast T i i u .
P e e p . Mina seda ei tea, kust see
tuleb, et maailmaö inimesele ometi ülemat
onne wastu tulla ei woi, kui üks nooruse
ilus Zitsew neiu. Istugu rikas mees küll
oma miljonide rublade pealc maha ja ütelgu
ja hõisaku: M u önn on otsata! Aga mina
Pian ütlema: See pole midagi! M inu önt«
säte südame tundmuste wastu, mis mu
mõrsja Ti iu elule kutsunud, ei ulata keegi
miljon ega miljonäri hõiskamine. Minul
on üks Ti iu , ning seda elawat onnerublat ei
waheta ma millegi maailma ega miljonäri
rikkuse wastu ära. — T i i u ! kostab mulle
haljast koplist wastu. T i i u ! laulawad mulle
wcsilinnud mererannast, ning Tiiu! ja tuhat
korda Ti iu! hüiab mulle mu oma süda, ja
Ti iu ! kajab mu unenägudes lõpmata. Tiiu
kuju mu silmis, Tiiu heal mu körwas.
Jah, sina, Ti iu, piad ka mu elupäike ja
l i l lepärg olema (TIlu on seni nältepolanbale tulnud
ning vaneb omab käed seljatagant Pltbu silmade ette).
Ei tea, kes see o n . . . . kas on Tiiu, wZi
ei ole? Tema jah! Oh sa wallatu Tnu!
T i iu . (»tte aowdes.) Wöi mina su elu-
päike ja lillepärg! Tere siis ka, mu osaw
laulik, mu peig Peep! Mu Peep Li l l !
Peep (häbenedes). Wöi mina siis fcda
ära arwata wöisin, et sina jälle kuulamas
olid! Mul on isegi häbi, et ma nii ütle-
sin. Ma arwasin end üksi olema. . . . Sina,
Tiiu, jälle selja taga!
T i i u . Mul pole aga sugugi häbi,
Peep, et ma su lillepärg ja päikene olen.
Aga need sõnad panen ma tallele, Peep.
Pia meeles, kui sa mulle wast kord ütled:
Tiiu on see ja see* ehk jälle nii ja nii —
siis ütlen ma sulle kõhe suu sisse ja wastu
silmi: Peep, mõtle, mis sa mulle ükskord.
noh — siis ja siis — iseendamisi Kosc
kambris ütlesid! Kus su lillepärg ja elu.
päike nüüd on?
P e e p . Ä ra nüüd jälle . . . (lalfut, latt
Tllu suu pealt panna). > . . M i s sa . . . .
T i i u . Ja jah! Peep! Ütle peale
,,mis sa nüüd" ja ,,ära nüüd ära nüüd
jälle", aga mina pian selle lillepärja ja elu-
päikese loo surmani meeles. Jah , nüüd
need koolitatud mehed ikka niisuguseid i lu-
said sõnu teewad ja luuletawad, aga kui
T i iu palg kord kahwatama lööb, kes teab,
kas siis see ,,elupäike" wcel Peebul nii päi-
kese nägu on!
Peep. Näe nüüd wallatumat! T i iu ,
mis sa mind ni i osatad! M inu l on üksai-
nus T i iu ning see on smmani mu elupäike.
Läheb see päike mul looja — Jumal hoidku
mind seda nägemast!
T i i u . (Tllu «Vlad Peebu laed pihlu.» Soge,
Peep! Saa nüüd ka oma „ elupäikese" nai-
japaistuscst natuke aru! — Aga kui mina
omalt poolt jälle ütlen: Peep on minu
maailm, kelle peale see ,,elupäike" omad
kõige sojemad kiired saadab ja kelle lille-
pärg ta ikka saab olema — mis sa mulle
siis wastad? Ära sa mõtle, et ma ka oma
naljapäikcst paista lasta ei oska, Peep?
WaSta nüüd, kui sa mees oled!
P e e p . Mis ma sulle siis niisuguse
suure tarkuse peale weel wastata mõistan,
mu Tiiukene!
T i i u . Noh, hea küll! Kui sa ei wasta,
siis lähen ära! Mis ma niisuguse mehc juu-
res oma aega ilma asjata wiidan, kes was,
tata ei mõis ta . (Tteb minekut; Peep järele: hal-
kawad tantst keerutama).
Peep. Wöi ära tahad sa minna!




Kaie. W3i nii, W2i n i i ! Minu lap-
sukesed! Kas pulmad juba käes on? Kuule,
Peep! Kui sa meie Tiiu ära wäsirad, siis
piawad pulmad mõni hea kuu hiljem olema.
9Ega ma ometi wäsinud noorikut teisele perele
ei lvöi saata.
Peep. Kose tädi, seda oli mulhädalt
tarwis teha! T i iu l tuli niisugune wallatu
mõte paha, tahtis mind maha jätta ja ära
Suhhumisse minna.
T i i u . Kuule, Peep, kui sa niisugust
juttu ajad, siis ütlen ma emale otsekohe
ära, kuidas sa mind oma „ elupäikeseks" ja
Lillepärjaks" nimetasid.
Peep. M i s nüüd jälle teed, Tiiu'.
K a i e. Heitke pealc natuke nalja,
Peepu Ti iut , nüüd teil nalja-aeg, kes teab,
mis Põli pärast tuleb. M u l ikka hea meel,
Peep, kui jälle tuled, ja kas teie teate, lap-
sed, kui suur ja magus ühe wana inimese
rööm on! Jumal tänu, et mu laps sinu
kaitsmise alla saab, armas Peep! Kcs ilma
süüta nalja oskab heita, ega see paha ini-
mene ei ole.
Peep ja T i i u lwötawad ema ümbert linul.)
Peep. Küll ma sinu Tiiukest ka Mc
peal kannan.
T i i u . Ja kui sa weel wancmaks lähed,
päris puruwanaks saad, tahan ma sind kät-
kis liigutada.
Kaie. Laske mind lahti, lapsed, mis
te hullate! Peep, sul on ise oma T i iu .
Peep. Õigus jah, mul on oma T i i u !
T i i u . Jah olgu ka nii, Peep! Tiiuta
mind nii palju kui sa tahad.
Ka ie . Mis ma pidin ütlema, Pccp,
jää täna õhtuks meile. Pärast läheme
koos Oja pereöse, seal saada wagad palwe-
mehed lugema. Oh küll nad lugeda i lu-
sasie ja kangeste. Oja percnaene nuttis
kui laps, kui ta mulle neist rääkis.
Peep <3tc>gn äriadts) Ah ja, tädi ja
T i i u ! M a unustasin oma tiiutamise juu-
res juba ara, miks ma oige nii kesk töö-
päewal teile tulin. Ohtu eel pian Soome
minema. Iäcn paariks kuuks sinna; asi
on Sige hädastline ja kiir.
T i i u . (Ehmatade») Pcep! Armas Pecp,
Sina lähed Soome? Üle wce tallis
Peep, ära mine! M a palun sind, jää kõdu!
Kaie. M is sa seal Soomes siis ni i
äkitselt ja hädalt otsid? Ehk WSid ka tal-
wel saaniga seal ära käia.
Peep. Jah, kas fee teada, et meri
sel talwel nii kinni külmetab, ja mine sina
saaniga nii pika meretee peale! M u l on
aga wäga tarwiline käik. Metsa, mis ma
Soome rannas ostsin, pian tänawu kontrahi
järele ära koristama, ning raha asjus on
ikka parem, kui peremees ise kaasas on.
Läheb kauplemine puiega ja palkidega nii
edasi, siis toon Soomest pealt 2000 marka
ära. Ja , mu Ti iu , see raha piab sinu uue
kõdu alustamiseks ja ilustamiseks ära tar^
witatud saama! See on sinu nöclaraha.
T i i u . Aga, Peep, kuidas sa üle wäina
üksi sinna saad? Saada mvni teine oma
asemele! Mõtle, kui ilmatu lai see meri on!
Peep. Ära niipalju karda ega ahasta,
armas T i i u ! Meie läheme kahckünmc mehega
sinna. Wirumaalt tulewad töömehed Lon-
toroa sadamasse ning sealt läheme siis hul-
gana suure kindla jaalaga Soome. Kuidas
seal siis ometi õnnetust wöiks karta olla.
K a i e . Ära karda, T i iu ! Woi siis
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Pecp sec esimene on, kcs Soome läheb!
Meilt neid seal ju sajad ja tuhanded käinud.
Kadund isagi käis oma wns reisu ära.
Wanemad inimesed räägiwad, et noorikuidki
cnnc meilt Soome wiibud ja Soomest siia
toodud. Mäe talu Ingeli wanacma olnud
päris Soomlane. Käinud lastega üksi Soo-
mes külas ära.
T i i u . Olgu peale! Aga mu süda on
nii raske, nagu saaks mulle woi Peebule
selle aja sees mSni suur mure woi õnnetus
tulema.
Peep. Morsjake! Sinu peale motel-
des ei lähe ma kuhugi, kus mul õnnetust
wöiks juhtuda. Hoian end ise, küll mind
siis ka Jumal hoiab.
T i i u . Mine siis peale, Pecp! Ma saan
sinu eest iga hommiku ja ohtu palwet tegema.
Aga mõtle ikka merel ja Soomes, et ma
sind igatsedes silmaweega ootan.
K a i e. Laps, ara meelt ära heida'.
Mehed plawad ikka oma pead, ja Peebul
on ju Soome keel ka wecl suus. Mis
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õnnetust talle siis woiks juhtuda, — hulk
mehi ka weel kaasas. "bwluil
T i i u . Peebul on õigus: Jumal hoiab
maal, Jumal hoiab wecl. Mine siis pcale,
kallis Peep!
' Peep. lMoteldeo, korraga) Jääge terweks,
kallis tädi ja armas T i iu ! Kähe kuu pärast
olen ma jälle Teie juures ning siis jään
ka eluotsani, T i iu , sinu juure. (Äm.>
T i i u . (Mõttes, korraga järelt.) Pcep, Peep!
Weel üks sõnake.
Ka ie . T i iu l ikka lapse wiis. Kes
teile siis selle õnnetuse kaela saadab! Abi
on ikka ligidal. Waga paluja mees ütel-
nud alles cile naabri peres' Olge walmis,
wiinme onnistus on teil pia käes. Oh
kui ma tema sõnu ka pia kuulda saaks l
Oja perenactte rääkis mulle temast imr
asju. Kõik küla olla nende ümber kokku




K a i e . A n t s c,,hr°hwet").
A n t s <Wtt lund selja», lal lübar peas, la'«d
rl l l ls, suur raamat kaenlas, wahit» lalle, räägid aeglasel
taontl. Jumal õnnistagu sind, Kose pere-
naenc! Õnnistatud olgu mu jalg, kes siia
tul i . Wota mind wastu ja ma tahan sulle
seda uut usku tuua. mis meid kõiki kindlats
teeb. Wiimne päew on ukse ees ja taewa-
riik tuleb neile, kes meie sõna kuulewao.
Mina oim see apokriiwa prohwet ja tulen
sind õpetama. Aga woel suurem ja kangem
prohwet kui mina olen, on taewapasun.
Kaie, sinu süüd on suured, wcel suuremad
kui mäed, mis omast köhast küll ka suured
on. Kuule, kuule, kuule mu õpetust, mis
ma sulle omas waimu nägemises olen wal-
mistanud. Kahetse oma õelust, scst kui taewa-
pasun tuleb, siis käib sulle wärin peale.
K a i e . Heldeke, kas sina see waga-
mccs oledki, kes meie naabri peres lugenud
ja laulnud?
1b
A n t s . Jah, ma olen scc meeS, keda
on ära walitud ja wagaks apokriiwaks teh-
tud ; ja mul on üks wägew Prohwet kaasas,
kcs uue waimuga täidetud on. Kui ta oma
hõlmaga wctt lööb, siis kuiwab see ära ja
kui ta ust käseb, siis läheb fee lahti, ja ta
on jalgsi Wormsi saarelt siia tulnud ja wcsi
ei ole temasse puutunud. See on see taewa-
pasun. Oh Kaic, kahctse oma hirmus suurt
õelust! Kahctse, kahetfe, kahctse! Weewli ja
torwa tuli saab sinu liikmed ära korwetama
ja paharät saab pimedal ööl tulcma ja sinu
hinge ümber leeri lööma. (Hulludude»). Oh
pasun! pasun! pasun! Hüia waljuste, hüia.
Tall ja arm . . . . Tul i põletab . . <
põrgu hark . . . Taewapasuna usk ja leer!
Lugege, laulge! M a näen üht tuikest len-
dama. Sel kambril ci ole enam lage peal
. . . . (Langeb Mwlll ja ohlab.»
K a i e läralohmetand, käed ribM). Oh minu
heldckene, mis mu Pahast hingest nüüd saab?
Kuhu ma oma kurjusega ja õelusega nüüd
lähen? Kcs tuleb mulle appi?
A n t s . (TLustb aegamööda üleSsc.» Jah ,
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jah, Kaie! Sinu süüd ja eksimised on hir,
mus suured. Aga mina olen scc waga
apokriiwa mees ja praegu nägiwad mu sil«
mad üht suurt imet.
K a i e . Oh, aita mind, aita mind
waest!
A n t s . Abi ei saa sulle enne tulema,
kui teine waga mees, taewapasun, ka siin
on. Ta piab oma palge sinu kawkse alla
tooma. Siis on su hirm otsas ja saad üht
uut rahu maitsema.
K a i e . Aidake, aidake! Mart , M a r t !
Tule aitama, tule appi! Awitage mõlemad
Kutsuge see waga lugeja mees, taewapasun,
siia! "
A n t s . Maailma leek on nüüd su
hinge leer, aga tacwapasun on tulemas.
Oh, mu tütar, ära karda! Oh, see auu
kiituse aeg on jõudnud, kus meie sind peas-
tame. Apokriiwa suuandmine on su önn
ja osa! <2llutab laed Kale poole wälja.»
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Neljas etendus.
E n d i s e d . M a r t .
M a r i . Percnaene hüiab appi! Kuule
sina, Ants, ma juba sind eile kuulsin;
kas sa nüüd ka siia tuled, meie Icöke pere-
naist hirmutama ja piinama ja raha wälja
pigistama? !
A n t s , Paharät ja tuli saab poole
tunni pärast tulema ja sind ara neelama
ja ka sclle maja, kus niisugune öel fulanc
elab!
M a r t . (Naputad Antsu tuhliste) Wöi
mina olen sinu paharät? Oota sa hullaja!
A n t s . T u l i , wa lu , leek tuleb!
Waadakc, waadake, üks walges riides mees
seisab seal!
K a i e (karjatab). Mart, Mar t ! Ära
puutu temasse! Ta on see suur ja waga
nägija ja kuulja.
M a i t . Percnaene, ära petist usu!
Lase ma kihutan ta uksest ja wärawast
wälja.
(Mõrsja ja Märatsejad.) 2
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Kaie . Hra puutu! Mine ruttu naab-
r i peresse ja palu see töine wagamees,
taewapasun, ka siia. Sce keda la teutad,
on üks r aga prohwci. Oh apokriiwa mees,
ann^ ü eiä Mardile ta jõledus andeks!
A n t s . Jah, sina hirmus ärarikutud
M a r t . . . (Mait vulab läälida, Kaie ei lase.)
Küll sa saad oma teu cest walu ja hirmu
lunda!
Kaie. Oh apokriiwa pruhwet, halasta
selle waese rumala Mardi pcale! Anna
andeks'.
A n t s . Ki l i ta tacwapasuna siia
toob, see wöib teda weel pcasta; mina ei wöi
seda enam.
K a i e . Mine, Mart , mine I Peasta
oma hinge I Mine, miue, mine!
M a r t . Pagan seda teab, mis hull
tuju täna siia tulnud. Oh seda wiimast
tempu!




K a i e . A n t s .
A n t s . Kaie, Kaie, mu tütar! Sec
aeg on nüüd kätte jõudnud, kus mind on
saadetud, seda kindlat usku tooma. Tule
siia, Kaie ja lue siit neid sõnu! (Lööb raa.
matu lahti.)
Ka ie . (Loeb.) Häda, häda! Paabilon,
sina suur linn, sest et ühe tunniga su tohus
on tulnud. Häda, häda!
A n t s . Häda, häda! Sec Paabilon
oled sina, Kaie. Kui sa minu uut sõna ja
usku tahad, siis ütle: Tall ja pruut!
K a i e . Jah, ma ütlen: Tal l ja pruut.
Peasta mind, waga mees, mu õelusest lnutab>
A n t s . Ära siis karda, mu tütar.
I s t u siia tooli peale ja kuule minu sõnu!
K a i e . Õnnista meie maja ja olemist,
et meie mitte kiusatuse siüsc ei lange.
A n t s . Nüüd on sec maja peastctud,
sest mina olen siin sees. Puhtad olgu need
istmed, kellc pcale meie istume ja puhas olgu
kõik, mis sina, Kaie, meile prohwetitele teed
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ja annad. I s tu nüüd selle puhta tooli
peale! I^öluwad). Kaie, kas sa tahad meie
järele käia? Kas sa tahad oma tütre ja maja
rahwaga meid uskuda ja wastu wötta?
K a i e . cOhtab). Jah, mis ma muud
wöin teha!
A n t s . See lubamine vn sulle õn-
nistuseks sisse antud. Kaie, mu tütar!
M a kogun andeid selle uue wagade koja
tarwis, mis meie taewapasunaga teile tahame
ehitada, ning mullc on juba palju antud,
aga see koda on wäga kallis. (Võtab koti tabkust.
Waata, Kaie, siia on wagad inimesed raha
sisse pannud ja seda on taewapasun pühit-
senud ja kõik on öntsad. Tahad ka sina,
Kaic, stst osa saada, siis aita meid seda koda
ehitada: anna oma weerandike ehk kros-
sike abiks!
Kaie. M is ma wacne sulle anda wöin?
M u l ei o.le palju raha kõdus.
A n t s . Anna niipalju kui on ja su
raha n saa siis mitte lõppema. Kes kümme
rubla annab, see pcaseb kurjawaimu hir-
must ; kes 20 rubla annab, see ei saa por-
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gut näha ning kes 30 rubla annab, sce on
kõigest kurjast peasnud.
K a i e . sTaob lapist raha). Säh, siin on
30 rubla!
A n t s . See saab ka sind peastma ja
ma kirjutan selle anni oma pühitsetud raa«
maiusse.
Kaie. Kas sa wccl midagi tahad, ct sa
minu eest hästi lugeda ja paluda wöiksid?
A n t s . Minu ihu ei nõua midagi
maa pealist asja ega warandust. Aga ma
nõuan üksi siuu kafu, mu tütar ja pruut.
Anna sööki ja jooki siia; siis ma õnnistan
teie leiba ja sissetulekut ja wäljaminekut ja
kõike wara ja poldu ja sinu kirja karja.
Kaie. Ma ruttan ja walmistan, mis
ma wöin ja mõistan! Söö meie sööki ja
loo meie jooki ja õnnista mcid! I s t u siin
kambris scni ja lue ja mõtle! (Ärc>).
Kuues etendus.
Ants.
Ah, ah, haaaa! Minu sõnu ci ole siin
kulas weel kecgi naestcrahwas kuiwa si!ma«
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dega kuulnud, ega ma Kofclgi teistsugune
mees ei ole. Mis mul ka wiga on? M a
olen ära näinud, et minu lugemine kümme
korda tugewam on. kui Pärnu prohwetidc oma.
Kord lugesin seal, tegin paljak proowi, ja üks
nacne loi omal kõhe käe otsast maha. Si is
tulin sealt ära, sest inimesed olnuad kohw-
tega rääkinud ja niisugusel korral on ikka
parem ara minna, sest patused inimesed olla
kord ühcle lugejale witsu annud Ma luen
ka kangemini, kui Haapsalu poolt mehed;
üks naene, kes Maltsweti lugemist ise oma
kSrwadcga kuulnud, ütles: Emu lugemine
on Palju kangcm! Ja minu õpipoiss Loorits
Nõel, seo saab alles näitama, mis üks pee-
nike probwet wöib. Nüüd ta alles õppimas
ja ma pian teda kiitma, muidu ei ole tal suurt
wäge ega wvimu nacsterahwale lugemises.
Mina ei vle omas elus ise küll nii üle
liiga waga ega tark olnud, ci olnud ka
aega kinkusse käia, sest kõrtsimehe — mis
ma nüüd ütlen — ametmehe aeg ci luba-
nud. Aga sellegi pärast ajan ma kõik nae-
sed huluma, kui ma luen. Mina oskan oma
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ametit ja amet annab auu ja raha, ja raha
on minu kohta üks ülitähtis asi, sest ta teeb
inimese targaks ja wagüks ja kelleks sa ise
tahad. Mina armastan, kui ma üksi olen,
kahte asja wäga, need on rahakot t ja
magamine . Kui inimesel raha on, siis
on mured kadunuo ja uni on, mis ütelda, hea.
Ja et mulle uneke ilusaste ja ruttu peale
tuleks, sest on tarwis, oma raha eest enrc
mõni napsike ja toobike marga ära wötta.
Märja wötmisc ja topsi katsumise juurco
piab aga prohwet iseäranis cttcwaatlik olemc.
Märga on meil kõige mõnusam ohtu hilja
wötta, kui suured lugemised ja ime nägemised
mööda on. Mõned prohwetid wötawao kül
ka enne lugemist oma ,,moodu" ära, aga
mina ei pia seda mitte heaks. Kord lugesin
ma suures märatsemise seltsis Nuarootfn
natuke wnnaötand ja wännd peaga. Nahwas
oli küll, mis ütelda, puru waimuolatud, aga
mul enesel oli raske lugeda, kecl kuiwas
alati ja silmad ci tahtnud hästi köoristada.
Minu ametiwend Loorits Nüel on selles
tükis teist laadi mees; noh ta on ka noorem.
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Tema wiskab enne lugemist oma poolc toopi
põletatud wiina ära ja lueb siis kas woi
terwe päewa otsa. Wiina lõhna ütleb ta
põrgust tulewat ja see annab ta jahwata-
i öisele wcel suuremat mõnu, sest kuulajad
inimesed nuusutawad tõeste Looriise wiina,
haisu. Ja et terwe poolc toobi wiina hais
nii ruttu ära ei kau, siis on tal ka põrgust
ja kuradist otsata palju juttu Mis tal siis
la wiga rääkida, kui tal põrgu omast käest
on! Et teda ärawalitud meheks tunnistada,
olen ma talle taewapasuna niineks pan-
nud. Minu teine abi, kes mincwal pühal
Haapsalus luges, on wi imsepäewa proh-
tvet, sest see mõistab hästi müristada ja
hambaid kiristada M u kolmas abi, kelle
nimi tal lepeegel, läks Lihulasse; ta on ka
kcfkminc prohwet. Nüüd mul tarwis ta
oma sissetulekut kokku wötta. Wiimscpäewa
prohwet piab mulle sügiseks 116 rubla tooma,
nagu meie kontraht ütles. 16 rubla saab
temale, 100 rubla mulle. See teeb 100
rubla wälja. Tallepeegel piab 87 rubla
tooma. 7 rubla talle, 80 mulle, teeb 180
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rubla wälja. Taewaftasun andis mulle juba
120 rubla ära, täna sain Kose Kaic käest
30 rubla, — see teeb ühte kokku puhast
selget käsu 300 rubla wälja. Aitäh, asjake
lähcb kah! Aga Kose tawlt mcie nii kergcste
minema ei lähe. Kaic ütles, tal polla
raha kõdus. Noh, lueme smi, kuni Kaie
rahakese kõdu toob ja kojaehitamiseks meie
kätte annab. Ta wöiks ka meie kätte in-
tressi peale anda. Ja ma ütlen: annad ka.
Seitsmes etendus.
N n t ö . L o o r i t s (^c!ne vrol>wet«. K a i e
(lüwcl soögwruud Ues). T i i u .
3 o o r i t s «teeb waga Nüli sloorelaline inimene).
Tere, oh tere sa, tark prohwct, waga apokriiwa!
Sa saatsid nmlle järele ja ma tulin ja ru«
tasin, scst üks wäga tange aeg on tulemas.
Ma nuusutan juba põrgu lõhna. Nuusu-
tage, nuusutage, nuusutage!
K a i e . (Laseb «üägwouud maha kukkuda.) A p p i ,
appi, wagad mehed! Ma nuusutan toeste
põrgu lõhna.
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T i i u . Ema, mis sul wiga on? Tule
wslja, könni tuule käes!
Ka ie . Nuusuta, Ti iu, siin on põrgu lõhn!
T i i u . M is Põrgu lõhn siin siis on!
S i in pole muud lõhna midagi, kui põletatud
wiina haisu.
A n t s . Laps, ara räägi rumalaid
sõnu! See on kõik põrgu lõhn, mis teie
ümber leeri lööb. Ja meie oleme tulnud,
teda ära häwitama.
T i i u (naerab,. M is te kommetit teete!
Õpetaja ütles alles minewal pühal: Hrgc
uskuge nende hulkujate jut tu! Nad petawad
ja walctawad. Ja mis need seitungid teist
weel ütlewad, see on wcel enam!
L o o r i t ö . Percnaene, Kaie, sina, selle
uskmata tütarlapse ema, kärista oma last,
muidu tuleb leek ja karjumine. T ü d r u k u d
ci saa taewa r i i k i ! Ni i olen ma seda
ära näinud.
K a i e . Tütreke, tütreke! Pööra oma
meelt, pööra! Heitke armu, wagad mehed!
T i iu on nodrake ja nooreke, ta ei mõista
weel waga alla.
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A n t s . Oh, tooge uut toitu ja laske
teda õnnistada! Nüüd on see tacwapasun
siin, lelle õnnistamine wäga tange on.
K a ic . Tule, T i iu , toome uut toitu!
Tule! (Ära).
Kahctsas etendus.
A n t s . L o o r i ts .
A n t s «Tagide»). Sa oleksid k2ik
meie asja siin korraga oma wiinajoomisc
läbi ära rikkunud. Kas sa ohtu hilja
ei mõista juua. Nuusuta ise, kuidas kam-
mer haiseb!
L o o r i t s . M u l juhtus õnnetus. M a
ci ole täna weel tilkagi joonud. Panin oh-
tuks pudeli karmanissc sa lõin ta siin koge»
matawastu Koseroärawa tulpa kätki. Waata,
paljalt tükid Wccl siin (näitab hudeli tüll»).
Ja task mul märg kui kalakott.
A n t s . Mis sa siis seal roärawa tulba
seljas ka jälle otsisid!
L o o r i t s . Jätame see jutt pooleli!
sRuttu). Oh , Ants, Ants! Küll on see
Ti iu üks iluö tüdruk! Ei ole ma omas elus
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wecl teist tema sarnast nciut näinud, ehk
ma küll juba poole Eestimaad olen ,,läbi
lugenud." Ma ei teadnud enam, kus ma
olin, wöi mis ma tegin.
A n t s . Ah haa, Wana sõber! Kas
sa niimoodi oma prohweti auu ülewcl piad?
Wöi sa hakkad maailma tütarde pealc wah-
tima, sa tadunud mees! Aga sellegi pärast
oli see sest hea, et sa waga nägu oskasid
parajal ajal teha.
L o o r i t s . Ma ci näe enam muud,
kui Kose Tiiut, ega kuule enam muud, kui
Ti iu healt. Oh, kes pcastab mind nüüd
lelle Ti iu paelust! (Kaie ja Tilli toowad süüli lauale).)
üheksas etendus.
E n d i s e d . K a i e . T i i u .
A n t s (Tiiule). Tütarlapsukene, T i i u !
Sina oled ühe waga ema laps. Ma olen
su ema õnnistanud ja tahan ka sind õn-
nistada lasta. Taewapasun, sina suur mees,
tule ja õnnista Tiiut, et ta ka Kaie õnnest
osa saaks saama ja leidma.
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Lo o r i t s . M a õnnistan sind. sina
ilus . . . . ei< armas . . . mis sce nüüd
on? Üks paha waim scgab mu sõnu!
T i i u . Noh. õnnista ikka paremini!
Ema, kaS ma Mardi ka õnnistusele kutsun?
A n t s . Waga Kaie, wöta oma maa-
ilma laps ja mine wälja! Meie tahame tac-
wapasunaga siin olla ja sala lugeda. Tule
jälle tagasi, kui su süda kutsub. Taewapafun,
tõsta oma käsi Ülesse! (Loorits tõstad käe Meest).
See on see märk, niis see suur prohwet
sulle annab ja see märk tähendab üht suurt
tähendust. Mine nüüd rahuga; tüll meie
sulle pärast ära ütleme, mis nägemist meie
siin Nägime, («ale ja Tl»u aia)
Kümnes etendus.
A n t s . Ü o o r i t s .
A n t s . Tule nüüd, wend Loorits,
kinnitame kcskpaika! (Istub lauda.) Meie amct
ei anna meile muidugi palju mahti süia;
nüüd käre lugemise aeg. Ja ei kõlba ka
inimeste nähes palju süia, sest see ei mahu
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meie kraami sisse. Meie piamc ju ikka
ütlema, et meid taewast söödetakse ja et
millalgi söögi pärast lauda ci istu, waid
söögi õnnistamise ja pererahwa onne pärast.
Loor i ts. Minule ci lähe enam söök
ega jook sissc. See Ti iu on mind täitsa
äratcinud!
A n t s. Mis sa niisuguseid lontruse
juttusid ajad! Kas see mönc prohwcti wiis
woi mood on?! Prohwet piab kindcl olema
kui Tartu kiwisild. Sa oled kui üks ,,Linda
Seltsi" aktsia! Kord sa maksad kopika, kord
ei maksa sa midagi.
L o o r i t s . Oh. Ants, kui sa teaksid,
nlis mu süda se«.s teeb! Kui ma selle T i iu
omale saaksin, ma pooksin oma prohweti
ameti kümme korda warna.
A n t s . Häbi sulle, LooritsI Sa ei
saa maailmast enam aru. Prohweti amet
on meie päiwil see kõige tulusam piimalehm.
Linda Selts pole tema wastu midagi. Mida
osawamast sa prohwetit mängida oskad, seda
suurem on su sissetulek. Aga meie aktsiad
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seisawad ikka nii, et üteldakse 9.1 par i*) .
Proyweti töö on kasulik töö, ütelgu ajalehed
ja õpetajad mcic kohta, mis nad ise taha-
Hao. Prohwetil piab niisuguste üteluste
kohta hea paks nahk olema. Wöta selleks
minu nahast möotu!
L o o r i t s . Kuule, Ants, mis sa nSuad,
kui sa oina osawusega T i iu minu naeseks
toimetad? (Marti on wahete wahcl nüha.i
A n t s . Oh sina kawal rebane! Sa
tahad Kose talu peremeheks saada. Noh,
Pole wiga, ma näen, et sinu seest meie trobt-
konna waim wccl pole kadunud. N i i kaua^
kui sa ikka käsu püiad, olcd sa mees.
L o o r i ts. Aita, Ants! Nõua. mis sa
Nõuad, aga näita, mis sa woid!
A n t s . Noh, wend, kui sa siis õige
Väris südamest soowid ja Tiiut ni i armas-
tad, s. o. Kose talu omale tahad, siis ehk
leiame seks möjuwat nöuu ka. Ega mina
enam laps pole. Õppisin Narwas kõrtsi-
mehe ametis — mis ma nüüd jälle lobi-
* ) Täis hinnas.
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sen — kaupmehe ametis mehi ja naisi kül-
lalt tundma, ja seal ep mu prvhweti suur-
kool oligi.
L o o r i ts, Otsi nöuu, Ants, otsi nöuu'.
Nõua waewapalka nii palju kui arwad, aga
ära mul ka nahka üle pea ära tõmba.
A n t s . Armas prohwct taewapasun.
WSi tulewane Kose talu peremees ehk talu-
omanik! M a annan sulle oma prohweti
sõna, et T i iu kuu aja sees sinu laulatatud
noorik o n . . . .
Lo o r i ts (wahele. Oh, ära nimeta seda
sõna ,,noorik"! See paneb mu hing^ röönm
pärast wärisema.
A n t s . Ära räägi wahele! Ti iu on
kuu aja fees sinu laulatatud noorik, kui sa
mulle pärast Kose talu sissetulekust wiis
aastat järjest poole puhast tasu annad ja
enne pulmi ehk ka minu pärast laulatuselt
tulles mulle 300 rubla korraga wälja maksad,
Loor i t s inMieb.) 300 rubla . . . suur
tükt raha. . . .
A n t s. On ka tükk talu kah ja noo-
rik Ti iu. M is sa selle juures nii p^lju
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Pead murrad! Tahad kaupa saada, siis hakka
kaupa tegema. Ole mees! Ega loll noori-
kut ei saa.
Loor i ts. Kust ma need 300 rubla
korraga wälja wötan?
A n t s . Eks teeme niisugune paber.
Lo ori ts. Wale raha ka wecl tegema?
Noh fee oleks oige prohwcti ,,schwt"!
A n t s . Rumal! Knjuta mulle wetÄ:
Vaberi peale nvnda! ,,Mina Kose pärispere-
mees Loorits Nöcl wölgncn Ants Kalale
900 sütle: üheksa sada) rubla ja luban
seda summa wcksli seaduse järele Ants
Kala nõudmisel puhta rahaga ara maksta.
Loorits Nöcl, Kose talu omanik.
Loo r i t s . Miks nüüd 900? Nõudsid
ju 500 rubla.
A n t s . Mõtlesin a6ja ümber. Mina
siis teie talu sissetulekut lugema lähen! Pa-
neme köit ühes summas Messe, siis ei ole
meil pärast midagi õiendamist enam tarwis.
L o o r i t s . Noh, hea küll, Ants. Ma
kirjutan sulle siis niisuguse wcksli, kui ma
(Mõrsja ja Märatsejad.) 3
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Kose talu omanik olen. Selle peale annan
ma sulle ka oma prohweti sõna.
A n t s . E i , wend! Siis ci ole sina
enam prohwet ja ei ole sul ka prohwcti
auusöna, kui sul Ti iu ja talu käcs. Mina
taun ikka siis rauda ja Looritset, kui nad
sojad on.
L o o r i t s . Ole wähemaga rahul'.
A n t s . Kas sa tahad õnnest kinni
haarata woi ei taha? Minu l ci ole siin
pikka tinglcmist. Töö on raskem, kui sina
ara arwata woid, ja nõuab südikat meest.
Raske töö eest tuleb ka raske rahakott retke
panna. (Lööd raamatu otsides laht:). Si in raa-
matus on mul mitmed paberid ja nende
scas ka omad tarwilisco wckslipabcrid. sest
need paberid on minu kõige kallimad laulu-
lehed ja ncid piab prohwet ikka kaasas kandma.
(Paneb meisli paberi laua heale.) Waata, siit ta
hiilgab ja tuletab sulle Tiiut meelde.
L o o r i t s . Aga kui sinu katsumisest
ometi midagi wälja ei tulc? M is siis saab?
A n t s . Noh, siis ci saa midagi
ja siiö ei ole mul ka õigust sinu käest raha
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Nõuda. Ma nõuan üksi Kose pärisperemehe
Looritse käest, aga mitte prohwcti Loontse
käest raha. Mõtle hätzti järele! Sa saad
Kose talu peremeheks ja Ti iu on sinu . . . . .
Lo o r i t s . Miitu) Anna paber siia!
A n t s . S ä h , wend! Ära karda
midagi. Waata sinu oma Ti iu tint ja sulg
ka siin. (Toob laudilt kirjutusc nönud). K i r ju ta,
et sul süda röömu tunneb! Igapäew ci saa
ju ka prohwctist peremeest. Mõtle: Loorits
peig ja T i iu Neid! (Mart nüllse kuulama.)
L o o r i t s (Klljutab).
A n t s . (355b ja rägib süit«> Ja seda ma
ka ütlen: Kui mul need 9l)0 rubla taskus
on, siis panen ka mina oma prohwcti ameti
warna ja hakkan oma ,,koda" ehitama.
,,Koda" saab wist Riias wöi mujal kauge-
mal olema za minu Ictilaud ei pia märju-
kesest kuiw olema. Küll mina mees oma
,,sehwti" tunnen. (Sööbtugcwastc).
L o o r i t s . S l in on Wckscl! (Körwale).
Küll ma ta su kelmi käch jälle parajal
ajal kätte saan.
A n t s . (Llltb walillbtt wtttli lübl) Oige!
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Ole julge, nooriku saad sa muidugi! (Paneb
welsli raamatu waheie ja raamatu oma torma tooli
peale.) Nüüd, wcnd, ära tohku ka mitte ker-
gcste ära! Niisugune ettewöte nõuab julgeid
ja südikaid mehi. Mõtle: sul on suur talu
ja kõige ilusam noorik wöita! Kül l mina
oma 900 rubla peale muidugi mõtelda
Mõis tan (Mait tuleb lusalebte ja wiltab raamatu
wahtlt wtlbll ning laub). Sina Ütlesid siin Kaielc
enne niimoodi, et: Tüdrukud ci saa tae<
w a r i i k i ! Kas oli nii?
L o o r i t s . Just sõna sõnalt nii.
A n t s . Selle targa ütelusega oled sa
oma õnnele uurgakiwi maha pannud; ja see
utelus on ka minu suurem abi. Sellest
piame kinni kui prohwct paberiraha äärcst!
Nüüd jätame nali körwale, sest tõsine töö
ei sal l i n a l j a . (Wütab laua pealt nua, waatab ja




Ka ie . Ei tea, kas tohin tämbrisse
tulla? Mu südamel ei ole enam kuski rahu;
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Ma pian teie juure tulema ja teie sõnu kuu-
lama. Oh paluge ja lugege minu ja mu
lapse eest!
A n t s . Tule, tule, sina koormatud
hing! Meie tahame sind trööstida. Kõik
smu eksitused saawad sulle andeks antud ja
sul ei ole midagi pimeduse hirmu karta,
scni kui see wagamees tacwapasun Kose ka-
tukse all wiibib. Minu süda tunneb sest
nii wäga suurt roömu, et ta end nii hai»
waks vn teinud ja sinu elumajasse ja ela-
misesse tulnud. See on see uus märk,
K a i e. Jääge mõlemad siia. M a an-
Nan teile, mis meie talul on; ma söödan
!a joodan teid, kui oma sugulasi. M u süda
tunneb sest otsatut röömu.
Lo o r i t s . Aga sinu tütar on wccl
kurja küüsis ja ta saab surema ja sinna
minema, kus halastamata piin on.
K a i e (Nutuselt). Aidake siis, aidake ka
mu waest last! Pcasttc tcda kurja küüsist!
A n t s . Ta on pcastetud, tui ta
Mehele läheb, ühele wagale ärawalitud mehele,
lcs tema hinge eest kui Karmeli mögi walwab.
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K a i c. («ergemalt.) Noh, Jumal täna-
tud ! Ti iu peig Peep Lill on auus ja Ju-
mala kartlik inimene. Siis on mu laps
ometi peastetud!
A n t s . (Klllwll hcaleqc,). Kuule, kuule,
Kaie! S i i n on jälle uus suur õnnetus tule,
mas. Just Peep Lill on sinu lapse surm,
sest tema ei ole mitte nende osast, kellel see
kindcl usk on. Ta on paha ilmalaps.
Lo o r i t s . Jah, jah, apokriiwa, fee
on tõsi! Wacnu tuli saab alati seal Mema,
kus Peep Lil l on. Heitke ta enesest eemale'.
Ta on teie surm ja ots! Seda näidati mulle
eile öösel uncnäus.
K a i e . Halastage! M is saab siis
minu Tiiust?!
A n t s . N i i kaua, kui taewapasun
teie katukse all on, ci pia üks juukse karwgi
teie peast õnnetuse sisse sattuma. Mina olen
oma uskujate juures imet näinud. Kuula,
Kaic: Mincwal aastal olin ma Peipsi ran-
nas lugemas. Ja seal oli üks õnnetu ema
oma tütre pärast suures südame walus ja
mures. Ta Palus mind ööd ja Päewad,
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aga ma ei leidnud abi. Seal nädati mulle
unes ühte nägemist ja ma sain abimeheks.
Selles nägemises käisin ma taewa all ära
ja mulle üteldi: Sina, wagamees, noomi
neid õnnetumaid! Tüdrukud ei saa taewa
riiki! Mine ja ütle, et see noor tüdruk proh-
wetile Wälgulc mehele lähcb, sest scc woib
tema hingc peasta. Ja kui see tüdruk Wäl-
gule mchelc läk<', oli ta wäga õnnelik za
tema ema pakkus mullc tasumist. Ac^ a seda
ci tohtinud ma wötta; sest fee on meile
ära kcelatud.
L o o r i t s . Ja scc on toeste tõsi, mis
see apokriiwa mecs rääkis. Ma käisin weel
tänawu seal ja nägin seda suurt önnc oma
silmaga.
A n t s . Ka sina ja su tütar saawad
wäga suurt onne siin maa peal maitseda,
kui sulle üks niisugune waga mecs, nagu
taewapasun on, wänneheks saab. Kõige pa^
rcm on aga taewapasun ise. Kas sa wötad
selle peastmise oma peale, mu wmd?
L o o r i t s . M a saan oma hinge käest
seda unenäus küsima.
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A n t s . («õlad Loaritsl laest llnnl). Tule
ja tröösti oma armast ja hcad ema!
L o o r i t s . Jah, ma trööstin ja mu
lrööötimine mõjub ja on maguS. Aga homme
piamc siin ühe usklikkude tunni, kus sinu
südamele rahu tuleb. Ja homme wara üt-
len ma sulle, kas ma sinu tütart omale abi-
kaasaks wöin wötta, sest ma olen töutanud,
maailmast ära lahkuda. Aga tui mulle
unes üht näitust ja märki näidatakse, siis
piab see nii sündima.
K a i c. Olgu see ni i . Ja homme tulge
lugema ja laulma. Ma ci saa sel ööl enam
ünia silmi kinni panna.
" 0 o^ i t s ! ^ ° " * ° " " " ' " mllratiebtK). Jah,
tröösti ja auu ja kütust! Põrgu leer piab
kaduma ja wikerkaar paistab ja laulab üht
uut laulu. Laulgem, laulgem suurt laulu
ja kütust. Apokriiwa ja taewapasun on tul-




T e i n e n a i t u s .
Esimene etendus.
Seesama tammer.
Krahwttite lugemise tund. Kummel inimest täls.
w l i i d s i s t j b l t ü l t jg s
 t ubmist on u a iealte m llna a
femist luulda. Mart ja T!lu räägiwad wahete
tummalt, naeratanud. Waüdatalle sil» nende
Ants täies lugemise toonts.
A n t s . . . . Jah, ma ütlen ja tun-
nistan, et teie mitte midagi wäärt ei olc.
Mis teie siia tulete? Kas teie end ja oma
Pattusi näitama tulete? Teil ei ole enam
inimese nägu peas. Minge siit ära, minge
todu! Teid ei jõua kccgi waimu ader ülesse
künda, teie olete scc puru söödi maa, ku"
muud sees ci ole kui ussid ja sipelgad, ku6
mitte midagi mett ega magust enam sees
ci ole. Teie jooksete siit kõdu, siis olctc
teie jälle kui need Hiobi kaamelid, kes ära
paganate juure jookscwad. Tcic luete wanu
seitungi lchta, kus muud sees ci ole kui
uskujate ja wagade lugejate ja suuremate
>.prohwetidc" tcutust. M a ütlen ja taewa.
pasun tunnistab seda, et kõik niisugused
lehed need kuradi tolgud on, mis Peltscbub
teie kacla ajab. Aga kui teie põrgus olete,
siis määritakse need lehed paharäti raswaga
ja pannakse teie taelas põlema. Ärgc kuu-
lake neid, kiskuge nad puruks ja pihuks!
— Kuulge aga meie sõna ja wötke meid
ikka wastu! Waadake, tuidas Kose Kaie
oma suuri süüdist ja eksitusi on kcchctsenud
ja meid wastu wötnud. Ta teab ja näeb
ara ja seda üteldakse talle, et ta meie käest
omas hädas abi abi peale saab. Kas teil
on ka Kose Kaic waimust musta küüne wäärt
sees? Ütelge mulle ja waötatc!
I n imesed . Üks: Küll meie ka Kose
Kaie tauliseks saame, kui mcic teid enam
kuuleme, wagad mehed taewapasun ja
apokriiwa! (ssöil:) Jah, see on nii, jah, jah!
(soorlttz wiekllb walge rätiku lae alla)
Ü k s n a e n c . Näe, näe, mis taewast
maha tu l i ! Pühapasun wöttis oma kätte.
I n i m e s e d . Lugege, lugege, wagad
prohwctid!
L o o r i t s . See kõige suurem ja ülem
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lugemine saab pia siinsamas Kose kambris
olema. Aga kõikide peale tuleb üks hirmus
suur õnnetus, sest teie seas on üks tüdruk,
kes mitte wagaks ei saa. J a tu i ta seda
ei püiagi, siis langeb raske süüd teie hin-
gede peale. S i i s on algmine ja ots.
A n t s . cTiiu peale näidates). Näe, ta
naerab ja hirwitab ja kutsub põrgu nuhtlust
meie peale!
Ü k s mees. Sce on ju Kose T i i u !
M i s ta on teinud?
A n t s . See Ti iu on kangckaelnc,
ta ei pane meie sZnu mitte mikski. Ta süda
on kui Warao süda, kes ära uppus. Ja
tema pärast saate ka teiegi oma himude sisse
ära uppuma.
M a r t . Mis sa, petis, seal walctad! T i iu
on teist kõikidest targem ja auusam inimene.
L o o r i t s . Wiige see hull Mart wälja!
Ja tema on see teine nuhtlus teie kaelas,
teie surm ja katk.
I n i m e s e d . Wälja! wälja! Sina
surm ja katk! (Mart tahab rüatlda, aga aetakse wälja).
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5 i o o r i t s . Nüüd ta läks ja sest tuleb
teile suurt hinge käsu. Aga kui Tuu, kes
Apokriiwa nöuu wastu paneb, järele ei anna,
siis on ikka weel õnnetus ja katk kui rahe
lutemas. Ja see rahe lööb kõik puruks.
K a i e . Ärge kartkc midagi, naabri-
mehed, juba ütlesin wagale taewapasunale,
ct minu tütar T i iu piab temale minema.
Ning siis oleme meic kõik poastetuo!
T i i u . Ema, mis sa nüüd räägid!
Mina ci lähc kcllcgilc prohwetile. See oleks
ilus olema, kui Prep mind Pärast prohwcti
Tiiuks ja pasuna Tiiuks hakkab nimetama!
A n t s . Kuulge, kuulge! See on minu
uähtud nägemine, ct T i iu piab wagamchele
tacwapasunalc minema. See on teie kõi-
kide onn, muidu saab Põud ja nälg teil
kacla tulema.
L o o r i t s . Ja siis jään mina siia elama
la luen teile kaks korda nädalas „ suurt luge-
mist" ja ühe korra ,,wahc lugemist." Ning
Paabeli öhk saab kaduma.
I n i m e s e d . Jah, ni i , n n ! Ti iu
piab sullc minema!
ü k s n a e n e . Kui ta ei lähe, siis
ei tohi ta enam siin külas elada. Me lööme
ta maha!
T e i n e . Meie kisume terwe Kose
talu maha!
K a i e. Kuulge ometi minu sõna, mina
olen ju Ti iu ema. Mis mina ütlen, see
Piab olema. Oma last ei woi ma mitte
hukka minna lasta ja keilegile muule anda.
kui üksi wagalc taewaftafunale.
T i i u ltahab rääkida, aga naescd lerwwad är.i.
A n t s . Nüüd teie kuulete, et Ti iu
Prohwetile on lubatud, ta on tema mörSja
ja tänasest päcwast peastetud. Aga see köit
on teie onn ja ^uur abi. Ja nüüd uätte
teie, mis abi meie tuua wöimc, ja seda
toome meie hea meelega, sest teie olctc täna
minu wenna kihluse püha Peal. Hommc
hakkame meie awalikult trio katfuma ja ai-
tama. Kellel lehm, lammas, hobune, wasi-
kas eht muu loom haige on — ütelge meik,
meie aitame. Kelle laudas looma önm.
kelle aidas wilja onne puudub — ütelge
Meile, sest meie hakkame nüüd hooneid önnitz-
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tama. Kellel sala asi südame peal, mönel emal
oma tütre pärast ehk mõni muu asi, — ütelge
meile. Kõik piab sündima ja korda minema!
I n i m e s e d . Oh onne, oh õnne!
Tulge, tulge!
Ü k s . Homme meie lauta!
T e i n e . Ei, ei! hommc mcie lauta
ja aita!
L o o r i t s . Ja sce jünnib kõik selle-
pärast, et mina omale olen ühe mõrsja ara-
walinud, kes kadunud oli ja nüüd leitud sai.
I n i m e s e d . Mcic kõik oleme tun-
nistajad!
A n t s . Minge nüüd, armsad oeo
ja wennad, kõdu! Nüüd ma näen,, et meie
waga töö on õnnistanud ja teic elukord ko-
guni paremaks saanud. Nus lugemine saab
tulema ja walgcm olema kui lumi.
K a i e . Lugege, lugege ja laulge ka!
Küla rahwas, tulge ikka tuulama! Kui T i iu
laulatus mööda, siis tuleb suurem luge-
mise kord.
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Esimene. Oh, oh, seda lugemist!
Küll teeb sec südame araks ja pehmeks.
T e i n e . Ja seda onne weel! Kose
Kaie saab omale wagamehe wäimeheks ja
meie külal saab siis ise oma prohwet olema!
Kolmas. Andke prohweti käele suud!
(Mitmed tulekud ja annawad suud).
A n t s . Minge, minge! Nüüd tuleb
uus Icrusalema aeg ja suur rahu onnis-
tus. Sce on see algamine.
Loor i t s . Ja meie saadame teid siit
tallist majast wälja, mis ühe kuu aja pärast
meie uus palwekoda saab vlcma. Laulge,
laulge, seda tallist laulu! («Mett halkamad Nma
l» LaolM healc, M lauiawad köit järele nwg lHhc»
wad walia:) ,,DH laulgem laulu laulu peal!"
Teine etendus-
T i i u ; pärast M a r t .
T i i u (üksi). Jumal hoidku mind nüüd
nende hullustajate eest! Nad on nagu hai-
gete majast lahti lastud. Üteldakse, et üks
hull ka teised aegamööda hulluks ajada, ja
lugu näikse meie külas just nii olema. Kes
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oleks seda minu emast woinud arwata, et
tema nende hullustamist ja märatsemist hak-
kab uskuma. M inu peig Pecp oli talle
igas asjas kui mõistuse ja meesterahwaste
ecstuju, — nüüd sunnib ta mind äkitfelt
ühele märatsejale prohwetile minema! See
on juba enam kui märatsejate eneste tem-
butamine. Mis neil ka wiga tembutada,
külarahwaS jookftwad neile kui lambad
ju järele. Oh, oleks Peep seekord kõdu
jäänud! Ma nägin nagu ettc ära, et sel-
ajal mulle midagi juhtub, mis hirmus on.
Ema sunnib mind mujalt poolt siia jooks-
nud jampsijale, kellest õpetaja hiljuti ütles,
et nad muud ei olla, kui sula petjad, lai-
sad inimesed, kes tööd ei wiisi teha. Ja
mis need ajalehed neist wecl ütlewad, seda
pole tarwis korratagi. Nhes lehes seisis hil-
jut i : Kas ci ole Eesti rahwas weel küllalt
mitme takistuse läbi käinud? Piab siis nüüd
ka üks niisugune närukael prohwct meid hir-
witama ja raha wälja imema! Häbemata
julgus ka, mis niisugustele inimestele meele
tuleb! Rumalad nad kelmid ei näita ka
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olcma, sest hea kelm ja osaw petja on ikka
loomu poolt hea peaga loom. Aga mind
ühe niisuguse inimese mõrsjaks ja kaasaks
sundida, seda ei jõua teegi siin maa peal
seni kui mul weel terwe aru peas on. Kose
talu tahab ta riisuda! Meie warandust ära
pillata ja siis jälle mööda ilma hulkuma,
santi ja prohwetit tegema minna! (Mart tule!,.)
M a r t . «Naiiubte). Niikaua kui minu
silmad lahti on, ei saa need hulgused mil-
lalgi sulle ci meelewalla ega kawaluscga
kurja teha. Selle eest seisan mina oma
Veaga! Olen sind, T i iu . kui last ikka hoid-
nud ja kaitsenud, küll ma nüüd sind ka
kaitsen, nii palju kui Jumal mulle seks
jõudu annab.
T i i u . Oh, Mart , mis aitab siin sinu
kaitsmwe, kus inimesed oma aruga juba
otsa poole lähewad!
M a r i . Usu mu föna, T i i u ! Kui hul-
lustajad just kõige hullemaks lähewad, siis
tean ka mina, mis ma teen. Säh, pane
see paberi hilbukene paigale! Leidsin tema
kogemata, nii juhtumise korral, püha apo-
(MSrsja ja Märatsejad.) 4
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kriiwa mehe raamatust. Ehk tuleb teda
häda ajal tarwis (annab wclsll).
T i i u . Jah, mis niisugune paberilehekc
aidata wöib, kui meil enestel jõudu ei ole!
(Lueb welslit,) Jumala pärast! M is see on?
Mis ma nüüd teen? Kappi' tappi! Luku
taha! (paneb weltzlt ruttu lavpt). Oh teie pära-
tumad kelmid! Nüüd tarwis silmad ja kör-
wad lahti hoida. Ei ma seda ka weel us-
kunud, et nad nii kawalad kelmid on!
Kslmas etendus.
Endised. Kaie. L o o r i t s .
Loor i ts . (Mardi veale näldate») Seal on
see õnnetuse laps jälle! Ta on kui kiusaja
waim teie ümber. M a ütlen sulle, Kaie
selle halwa inimese süüdide ja kurja südame
pärast saab sulle weel palju waewa tulema
ja pahad hirmutused saawad sind piinama!
M a r t . Perenaene, ma palun sind sü-
damest, ära usu seda pctjat! Ta ihaldab su
raha ja wara. Aja need kaanid oma tal-
lalt minema!
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K a i e . l Mine ära! Sina kuri sulane!
Lovr i ts . j (aiawad Mardi wälja.)
L o o r i t s . Ma tulin teie katukse alla
kui rändaja, kcllel pcsa ega paika ci ole,
kuhu ta oma pea paneks. Aga siua wöt-
sid mind wastu ja söötsid ja jootsid mind
Ning meie oleme apokriiwa prohwetiga sinu
«st palunud. Aga niikaua kui see hukka
läinud sulane Mart sinu katukse all elab,
ei mõju meie lugemised ega sinu ense waga
elu. Saada ta omast talust minema ja
aja ta omast Suest wälja. Seda on Hiob
mulle unes ütelnuo.
T i i u . E i , auus wagamees, Mart on
ustaw ja truu sulane ja jääb seni Kose talule,
tui meie siin elame. Olge nii auusad ini-
mesed ja minge ise siit minema!
K a i e . T i i u , sina ole wait! Mina
olen ikka weel teie pulmadeni Kose talu wa-
litjeja, — ja Mart piab end tänapäew




T i i u . L o o r i t s .
Loor i ts . Wagadus on su aun ja kroon,
Kaie. Onn sulle, ct sa meie õpetusest aru
saad! J a su käsi saab häöti käima
Ti iu , sina noor, örn laps, kuule mu sõna,
mis ma sulle siin räägin! ,
T i i u . Noh, räägi siis kord mehe sõnu.
kui sul neid on, aga ära märatse jälle. No,
noh! Köörista peale oma silmi, mina ncid
ei karda. Ei usu sinu loöristamist!
Loor i ts. Ära usu, ära usu, enne kui
sa ei olc näinud! Aga kui sa minu waga,
dusc wöimu naha saad — ja sce sünnib
pärast poole — siis jooksed sa mu järele
ja karjud: Ma usun, ma usun! Sinu noore
ja hella südame pärast olen ma siia jäänud,
et sind peasta ja oma tallekeseks tcha.
T i i u . Räägi, Prohwet n?öi pasun, mis
sa vlvd, wägewamalt! Need sõnad ei ole
weel nii tulised, et nad mu kowa südame
pehmeks keedaksiwad!
Lo ori ts. Ara hcida nalja! M u sü-
dame sooned wärisewad sinu pärast, mu
südame pruut. Kui sa mu waga abikaasa
oled. siis saad sa näha, et su elu ilma mi-
nuta tühi kõrs ja soomaa oleks.
T i i u . E i , kallis prohwet! Ära paku
oma õnne mulle. Minu peig Peep on mees,
teda ma armastan, ja ma ütlen! kui sa
Peebu silma julgeksid waadata, sa punas-
taksid tema ees ara, sest ta on mees. M i s
sina oled? Oled ümber wedelcnud ja lonk-
lenud, ilma suurema hariduseta ja petise
südamega. Iga karjapoiss wöib sinu wastu
lugeda ja jõllitada. Häbene ometi, tas see
mõne Eestimehe töö on!
Loo r i ts. Mag i , räägi, et su süda kcr<
gcmaks saaks! Aga T i iu , Peep on sinu
õnnetus, sest ta on ilma laps ja saab sinu
südame rahu ära rikkuma.
T i i u . Aga sina suur,,Iumala laps":
teed jälle seda kõige suuremat kelmi tempu I
Pmad teise mche mõrsjat ära awatellcdaa
On see teie wagadusc mark, ct Teie f inn-
vma haiswat umbrohtu külwatc, kuhu J n
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mal oma kõige armsama taime maha istu-
tanud? — Ole hea mees ja aja mujal oma
pasunat! Minu körwad on kurdid.
L o o r i t s . Ei, ei! Sinust ma ci wöi
lahkuda. Sa oled mu südamele enam wäärt
kui kõige maailma kuld wara. Sinust ei jää
ma maha, ning minust ei saa sina enam
lahti, — seda on mulle unes näidatud.
T i i u . Tohuju hullustaja! Räägi oma
sonimisi rumalamatele inimestele kui mina
olen. Mina ei usu kedagi unenägemist ega
muud pasuna nägemist ja silmade köoristamist.
Lo o r i t s . Sõima mind, teuta mind
— aga armasta mind, kuule mind! M is
on abielu ilma armastuseta? Oh, Ti iu,
lule mu kaela ümber, wöta minu janutawa
südame ümbert oma õrna kätega kinni!
'sahib walln lautatud lätega Tiiu pooic)
T i i u . Tagane minust, saatanas!
Ära kiusa mind, ma olen auusa mehe kih-
latud mõrsja.
L o o r i t s . (Langeb Tilu ette pölwill) Usu
mind, T i i u , see, mis sa kiusamiseks nime-
tad, on minu kõige suurem armastus sinu
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wastu. Usu mind, kuulc mind, sinust ei
wöi ma enam lahkuda, mu tallis T i i u !
T i i u . Soge Prohwet, mis sa minu
ees kumardad! Hakka parem oma lubamist
täitma a^ küla karjalautasid mööda ümber
hullama. Sarwikute sekka oled sa ammugi
juba paras.
Lo o r i t s . Me» toubtts) So, so! Nüüd
ma sind tunnen! Aga, Tiiukene, mõtle, kel-
lcga sa nii nalzatad. Kas sa mind armas-
tad ehk mitte, see on mul üks kõik. Küllap
mu õpetus sulle teistmoodi antakse, kui sa
mu abikaasa oled. Saame näha, kas siis
tuleb Tiiule tcme laul suhu.
T i i u . Mina sinu abikaasaks? Mä-
ratseja!
Lo o r i ts . Sa piad, kui sa mitte ei
taha, et ema sind ära wanduma piab ja
ja küla rahwas Kose hooned pihuks ja põr-
muks tegema. Seda pia nüüd meeles'. See
on mu kosimise ja armastuse laul.
5,6
Wiies etendus.
E n d i s e d . A n t s .
A n t s . N i i , n i i ! So, so! See on
ikka hea märk, et tulcwascd abieluinimesed
nii ühes meeles oma elu üle nöuu piawad!
Seal ei saa ka ilmaski onn ja rahu puu-
duma, kus mees ja naene ühes meeles on.
T i iu , sina õnnelik mõrsja, ole röomus! See
waga mees on sinu kõige ülem rööm ja önn.
T i i u . Jah, waga apokriiwa Ants!
M is kange pasuna puhuja ei mõistnud, seda
mõistab tema kuulus kasuisa paremini.
A n t s . Ära räägi ni i , T i i u ! M a
ütlen, su käsi saab halwaste käima, sa lan-
ged oma ema needmise alla.
T i i u . Ära karda, waga mehikenc, sa
bundi kutsikate tallekese nahas! Emad ei
nca nii kergeste, kui prohwctid. Ehk on
T i iu l ka abimehi, kes apokriiwadest ja Pa-
suna meestest langemad on. Eks lähen
ometi ise kord õpetaja jutule. Kõhtu her-
rad ehk on ka ligidal.
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A n t s llorwalt). E i , nüüd ei maksa
enam nalja heitmine! (Na>iuit.> Kuule, T i i u !
Walmista end pulmade wastu ja ära ärrita
mind wanemat meest, oma ema ega küla
rahwast!
T i i u . Ma palun teid, jätke kord minu
ema ja mind rahule. Minge tännitage mujal!
A n t s . So, so!
L o o r i t s. So, so!
A n t s (wit>»selt.> Laps ei tohi oma ema
sõna mikski panna! Kaarnad saawad nii-
suguse lapse silmad wälja nokkima!
T i i u . Teie ep need kaarnud olete, kcs
mu silmi wälja nokkida tahate, et siis Kose
talu waraga ära lennata.
A n t s . Ära räägi ni i , meie ei lasc
enesega niisugust roppu nalja heita! (Kaie tuleb.)
Kuues etendub.
E n d i s e d . Ka ie .
A n t s . Ja sinu ema on seks liiga
mõistlik ja waga inimene, et tema sind,
noort last uisa-Päisa sellele ärarikutud maa-
ilma lapsele Peebule lasekö minna.
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Kaie. T i iu , mis sa räägid? Eks ma
ole ju ütelnud, et minu hing sulle üksi
seda mõistlikku waga meest soowitab? Ja
minu önlsast mehest waranduse wöin ma
üksi siis sinu kätte uskuda, tui sa selle waga
inimese nacne oled.
Loo r i ts. Oh Kaie, armas ema, uskuja
inimene! Need sõnad on sulle sisse antud
sellel pahal ajal, kus lapsed wanemate
wastu wihawaenu tostawad.
A n t s . Onn sulle, Kaie, taewapasun
on sind ja su maja peastnud.
T i i u . Armas ema, ära anna mind
nende inimeste pilgata! Ma jään surmani
oma Peebule truuks.
A n t s . Ära nimeta surma, sest see
saab sulle hirmus olema, kui sa mitte oma
ema sõna ja head nöuu ei kuule. Kaie,
ütle weel wiimast korda oma 'Ma, seega
on siis lõik lindlaks saanud.
K a i e . Minu sõna on nii ja jääb, et
T i iu nii toeste taewapasunalc läheb, kui
mina teid ja teie lugemisi armastan.
A n t s . (Kergtmult.) See sõna on sind
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kõigest kurjast Peastnud, ning sinusse ei saa
enam kcegi hirmutus puutuma.
Loo r i t s . Pcas,tetud,peastetud,peastctuo!
T i i u . (Nutuselt) Ema, ega sa mind
ometi merde ei taha ajada! Ennem otsin
ma omale ise surma, kui ma selle inimese
suhu lähen. Ei ilmaski, ei ilmaski! Minge
teie märatsejad, kcs te mu waese ema meele
olete ära seganud!
Lo o r i ts . Kaie, ema, ära karda, ära
karda! Looda!
A n t s . Need üleannetumad sõnad
saaroad sulle alles siis andeks antud, kui sa
minu wcuna abikaasa oled. Ära karda,
Kaic, sinu tee on oige!
Lo o r i ts. (Antsule,) Nüüd jäta luge-
mise toon maha ja räägi Tiiuga päris maa-
ilma keeli. Ta hirwitas paljalt minu ilu-
sate lugemise sõnade üle. (Kaiele) Tule,
mu armas ema! Ma tahan üht uut suurt




T i i u . An ts .
A n t s . Ära karda, laps, sinu õnne-
tust ei taha meie mitte, waid sinu õnne.
Usu, looda!
T i i u . Ära wöta seda püha sõna usku
suhu. Sa ei ole seda wäärt, et su suu seda
sõna wälja ütelda wöib!
A n t s . O i , oi, tuikene! Ära ole üh-
tigi nii üle aru uhk?! Nhkus pole kcllegile
^lbi annud, ehk saad ka sinagi seda pia ära
näha. M a ütlen sulle, T i iu , ole mõistlik
ja anna järele, sest su põiklemine ei maksa
siin midagi. N i i toeste, kui ma siin seisan,
piad sa Looritse naescks saama.
T i i u . N i i toeste, tui mina siin sei-
san, ei saa ma seda ilmaski. Mind ci iöua
teie mitte nii hulluks teha, nagu meie küla-
rahwast. Jumal andku leile teie märatsemine
andeks!
A n t s . Nüüd ütlen ma sulle ühe
tõsise sõna, sina lassi poeg! Ku i sa mitte
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heaga järele ei anna, siis saad sa näha, mis
Pulma tantsi sa wcel tantsima saad. Hra
looda oma Peebu peale ühtigi nii palju!
T i i u . Oh minu Peep! Minu Peep,
kui sa siin oleksid!
A n t s . Sinu Peep ei saa enam
Eestimaad näha, seda N'öin ma sulle ütelda.
Kui kcegi sulle teisiti ütleb, siis ära seda
usu, w waletab.
T i i u . (Ehmatades.) Mis sa räägid!
Kes woib teda kõdu tulemast keelda.
A n t s (wotllb taskust lilja, Mld): „ Armas
sõber M ä g i ! "
T i i u . See on ju Walmi küla kool-
meister, Peebu sSder!
A n t s . Kcs ta muu siis on? Ja
temale on see kiri Peep Lil l i käest tulnud.
Ja kas sa tead, kuidas see kiri temale wecl
tuli? Ühe tühja pudeli sees on lained selle
kirja Wiru randa kännud, kust kalamehco
pudeli leidsiwad ja kirja koolmeistri kätte
tZiwad; ja nüüd on ta minu käes, sest Mägi
ei kölwanud temaga ise Kosele tulla.
T i i u . Näita, M t a ! (Tahab lilla wötta>
«2
A n t s . Lase olla peale, mina oskan ka
lugeda! Kas luen?
T i i u . Jumala Pärast, luc, lue!
A n t s . Ura kohku aga ühtigi, kui sa
kergemeelsest Poisist pahu sõnumeid tuuled!
See kõik on tema pattude pärast tulnud.
Sina aga wöta sellest märku, et Loorits sulle
oigeks meheks on saadetud.
T i i u . Lue, luc! Jäta oma Loorits!
A n t s . Loorits pole enam minu
jätta, ega sina pole Looritse jätta. See on
nii ara arwalud, et teie teine teist jätta ei
woi ega tohi. Kuula siis nüüd: „ Armas
sõber Mäg i ! Kui see tirjake sinu kätte saab,
ei ole ma enam elawate inimeste seas.
T i i u . M inu Jumal, mis see on?
M u pea käib ümber!
A n t s . Kuula edasi, kuni otsani!
,,Eile öösi tõusis Soome lahe peal hirmutz
torm ja lained hakafiwad meie jaalat kõle'
daste peksma. Mastid on kadunud, ankur
katkcnd. Surm meil iga pilk silma ees.
Lue need wiimsed nad mu mõrsjale Tiiule
ctte ja ütle talle, et ta minu parast mitte
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Palju ei kurwastaks, waid sellele mehele lä-
heb, keda ema talle soowitab. Minuga ei
oleks ta ilmaski õnnelik woinud olla, sest
mina armastasin teda paljalt tema raha ja
Kose talu pärast silmakirjaks. Seda pian
ma oma surma ecl ülesse tunnistama. Palu,
et wagad mehed Ants ja Loorits minu
eest lueksiwad! Jääge kõik wiimast korda Ju -
malaga! Praegu tõstis torm meie jaala kalju
otsa. Jumalaga! Peep Li l l . "
T i i u . (Howb veod llnn«.) Appi, ema!
(Langeb istmele.
A u t s . Ära ahasta, laps! Sa kuu-
led ju, kuidas petis mees otsa saanud. N i i
sünnib sce kõikidega, kes mcic sõnu ei usu
ning muidu maailma rikkust otsiwad.
T i i u . E i , ei! cToustb üleW.) See ci
woi olla, et Peep minu kallis peig seda
on kirjut^nud. ÜkS paha waim on seda
ktrjutanud! Mis teie mind nii moodi halas-
tamata kiusate. Pcastte, peastke mind!
A n t s . Usalda aga meid, küll meie
sind peastame.
T i i u . Ära kiusa mind! Heida armu!
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A n t s . Kes sind kiusab, kui su süda
sind ise ei kiusa! (Pistab lirja vSue.) Kui sa
seda kirja enam ci usu, mis sa siis weel usud!
M inu isalik nouu on sind pcasta ja auusa
mehe naeseks teha. Kui sa seda ci taha, siis
tuleb wist teist nöuu tatsuda, ct su ema muret
kautada. Maja ci wöi ju ühe noore ini-
mese kergemeelse sonimise pärast hukka minna,
ning sinu waesel emal on üht jumalakart-
likku tuge tarwis.
T i i u . Peep on minu tugi, mitte muu
keegi. Kui tema surnud, siis on mul minu
elu tugi wöctud. Oh ei, ei! Peep ei ole
surnud! Ta töutas just minu pärast mercl
ettewaatlik olla. Ta armastab mind!
A n t s . (Naerdes.) Tühi lori kõik! Sa
kuulsid isegi, mis ta armastus wäärt oli.
Kir i on minu käes ja kirjaga wöib kõike
töekö tunnistada. Nüüd unusta petis poiss
Ira, walmista end pulmade wastu ja ole
Looritse körwal roomus!
T i i u . (Mõteldi.) Wöi n i i ! Õige küll:
Kirjaga wöib kõike toeks tunnistada. Aga
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kui mul ka üts niisugune t i r i on, millega
ma midagi tõeks tunnistada woin?
A n t s . Tiiuke, tütreke! Sinu kirjad
ci ole meeste kirjade wastu mitte midagi
wäärt! Nad on just kui naestc lugemine
mecstc lugcniise wastu.
T i i u . Aga kui mul just üks meeste
eneste kiri on, üks niisugune apokriiwa meeste
kiri, kcllcs üht iseäralist pasunat Kose talu
tulewasc peremehe kohta aetakse?
A n t s . Äva jampsi! Jäta oma kirja-
kcsed käikuse!
T i i u . Kes niisugust kirju käikses piab?
Seal käpis on ta, wöti minu käes. Kas
sa, waga Ants, seda ei tea, et raha ja
raha moodi kirja ikka tapis hoitakse?
A n t s . M i s sa uüüd unistad ja
sonid!
T i i u . Sonin ja uinustan ühest waga-
mcestc kontrahist. . . .
A n t s . Mis kontrahist? Räägi sel.
gcmini!
T i i u . Noh, pulma kontrahist ja proh-
wetite peremehe kontrahist j a . . . .
(Mõrsja ja märatsejad.) 5
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A n t s . M i s ja, ja. . . . l^ abad ruttu
ta0lu«<c.)
T i i u . Ja , ja 900 rubla ja weksli
pabcrikc niisuguste wagameeste laululehe-
tcne. . . .
A n t s . tOtstb rahutumalt tahkud lädl.)
T i i u . M is sul nüüd luiga on? Kas
mõni paha waim su tasku ümber leeri löönud?
A n t s . (Otsib raamatust.)
T i i u . Lue, luc, mõni salmite raa-
matust, wagamees!
A n t s . Oh sina kassipocg. sa kaar
nate roog! WaraS, riisuja! Kus mu Icht?
Anna ruttu siia, eht ma kägistan sind siin-
samas kui kanapoja ära! (Tilad Tiiu tallale.)
T i i u . (Taganedes.) Appi, appi! Mõrtsukas!
Kahetsas etendus.
E n d i s e d . M a r t .
M a r t . So, fo, waga prohwet! Enne
tilkusid sa ema kallalc, nüüd tütre tallale!
Oota sa warga nägu! Ma sind trööstin
ja noomin (raputad Antsu) Käsi siit silma
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pilk minema, muidu annan ma sulle puuga
Paha!
A n t s . Kelmid teie kõik! Marga
naud isc! T i iu , ma ütlen sulle: pia mind
meeks, sina kassipoeg!
M a r t . Ära karda midagi, T i i u ! Küll
mina nende kelmidcga korda saan. Pühi
end siit külast, sina luupainaja ning nacste
mõrtsukas! (Raputab Antsu uuesti.) Sina hul-
lustaja , märatseja! Uksest wälja, õuest
wälja! Kaikaga sulle jalgu, sina päewawa-
r a s ! Maputab Antsu tugewastt ning töulab lllfest
wülja)
Üheksas etendus.
T i i u . Mart .
M a r t . Oh sina wiimane kelm! Ti iu,
Pane tähele, et sa nendega enam üksi ci
jää. Need hullud riisuwad wiimaks tcrwe
Kose talu paljaks.
T i i n . Jumal tänatud, Mart , et sa
just paraja! ajal käe pärast olid! Kcs teab,
mis ta minuga wiimaks weel oleks teinud!
Onn, ct ta minema sai!
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M a r t . Ei ole need kaanid siit wcel
läinuo. Wcel saawad nad küllalt meelepaha
sunnitama. Tarwis abi otsida.
T i i u . Kust seda abi saada? Lähen
homme päcw õpetaja palwele, ehk annab <a
nad kohtil kätte. N i i ci ole keegi enain
nende huntide eest julge.
M a r t . T i i u , anna mulle paar rubla
raha!
' T i i u . M is sa sellega teed, Mart?
M a r t Anna nüüd, anna! Ega mul
cne^cl tarwis ei ole, sinu oma tarwis ikka
tõik. Mida rutem, scda parem. Lähen
weel täna ohtu linna. Tee ruttu, pime
tuleb peale!
T i i u . ^Wötab ladist raha, annab.) Säh!
Kui tarwis, wöta enam!
M a r t Pole enam tarwis, saab kül-
lalt. Aga hoia sa scda paberilchekest, mis
ma sulle andsin. Ma tean, see on üks
tugew tunnismees, mis kclmidelc wiimaks
loja kaela ajab. Nüüd head ööd, T i i u !
Pane uks hästi r u w i , inimesed kõik Oja
talus lugemas; sa oled üksi kõdus. <Mart
ühed; T«lu paneb ulsc rllwl.)
Kümnes etendus.
T i i u .
Ma oleks hea meelega küsinud, kuhu
scc Mart nii wastu ööd tötas. Ega ta ka
ilmaasjata nii ci rutanud. Minul on see
truu sulane nii armas, nagu mõni lihane
sugulane. Sest saadik, kui ma mäletan,
on ta ikka minu ümber olnnd. M u l ci
lähc see ilmaski meelest ära, kuidas ta ki-
txdastc meie onsa isa matusel nutus. Ho«
buscd oliwad ammugi läwe ccs jn puusärgi
juured lauldi wcel wiimast salü,i, aga
Mart i ci olnnd kuski. Mina wcikc piigate.
rumaluke n°gu ma o lm, jooksin wälja
Ätarl i otsima. Tema oli rehc all ja tegi
Wll tegemist, aga mis tal seal tegemist oli.
s^a ma ci teadnud; nagin aga kuidas ta
itta käega silmi pühkis. Puusärk pandi
wankrile, Mart scaois ja tõstis hobuste
ringisid . . . pühkis punase ruuna lakaga
oma silmi. Kui ta wankrilc istus, ei saa-
nud ta csiotsa hobuste ajamisega korda,
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laskis ikka ühe ohja aru teise järele lahti;
ta käed oliwad kui ära kohmctanud. Nööh,
nööh! hüüdis ta nutuse hcalega, nii ct
mina teda nähes niisamuti nutsin, kui oma
isa pärast. Sest saadik on ta mind ikka
kui isa hoidnud. Olin juba nelja, wiie-
teistkümne aastane tüdruk ja läksin metsa
marjule, — jäin magama. Kõdus otsiti
mind kui nõela taga. Mar t metsa järele.
M u l on tema heal praegu körwus, kuidas
ta ikka hüüdis: ,,Tiiu, T i i u ! T i iu , tee
healt reastu!" Kui ta mind leidis, oleks
ta mulle jalgade ette maha langenud. Kõdu
tulles korjas ta tee äärest lillakmarju, an-
dis mulle ja ütles ikka: ,,Tiiuke, ära mine
enam üksi marjule! Wanad sookaelikud aja-
wad metsas pea hulluks, panewad magama
jn lccrvad inimese mitmeks ajaks haigeks.. .
Ja nüüd- pidi ema tema peale ncnde petiste
palujate pärast nii pahaseks saama ja teda
minema ajama! E i ! nii kaua kui mina
wccl elan, ei pia Mart Koselt mitte lah-
kuma ! Oleks teda mitte olnud, ei tea, mis
see kuri inimene Ants minuga täna oleks
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teinud! (Istuv). Oh, kuidas tulewad mulle
mst sel ajal need kiusatuscd, kus Peep. mu
tugi, woersil on! Oh, ehk on ta ka toeste
merde ära uppunud! Ei, ei! Jumal hoidku
mind selle eest! . . . Aga Antsul oli ni i-
sugune k i r i ! . . . Olgu peale! Antsul on
Palju kirju. M a ei usu, ct Jumal mind
nn käristaks! Pecp ei läinud ni i weikese
jaalaga merele, roecl Soome sugugi, kclle
peal tal surma oleks karta olnud. Jumal
aita sa hoia ise mu peigu! Peasta mind
nende kiusajate küüsist! — Tänase ohtu
saawad nad ^ällc hullama sa rumalaid ini«
mesi wcel rumalamaks tcgcma. Minu waenc
ema, kudas sa ometi ni i kcrgestc nendc paelu
sattusid! Aga bomme räägime kahekcsi. ilma
Petismeesteta nelja silma üll. M a ci usu
wccl initte, ct mu lihane ema minu wastu
nii halastamataks oleks läinud. Silmapil-
guks woib inimest petta, aga mitte pikakö
a';aks. Tulcwal pühapacwal katsun ma tc-
maga aga kirikussc ja pärast kirikut õpetaja
jutule minna. i«umav laryab ülesfe.) Ki lula!
M is see oli? Keegi on ukse taga! (Ust rapu-
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tatalfe) Kes seal on? Mart , kas sina oled?
(ttuulab ulse luures) Ei ole tedagi . . . . wist
raputas tuul ust. . . . Ma olen üksi kõdus
. . . . («oputatalse ullc vihta.) Helde Jumal ,
mis see nüüd on? Mart, tee healt, tui sina
oled! Ma panen wecl küünlaid pölcma.
(Tüütab 2 uut küünalt wcel pblem^ Jälle toit
wait. lKaijatab) Uita Jumal, nüüd on ta
oklla taga (Tahab ust lalitl tchn, see on ll^ nl.) Hele
dene taewakc, uks wäljast poolt kinni sm-
t u d ! (Akan tömmatalst korraga laht!, Ants tulel,
abi akna püssiga Me.)
etendus.
T i i u . A n t s .
T i i u . Appi, llmljad nägijad! Mõrt-
sukas !
A n t 6. Tuukene, ära löö ühtigi nii
kcpfu! Mina olen ise siin Kas sa mind
cnam ei lunne? Tead iscgi, n«ul on sinuga
ühe tühja paberi hilbukese pärast õiendamist.
See weikcne kontrahike, kelle peale sa nii
uhke olid, on Ma alles siin? Ära tee
nüüd cnam ni i julget nägu, mul on siin
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üks tugen peigmees kaasas (näitab düosl veale),
kellc morsale see sund annab, see ei pruugi
c.lam piüma kontra htidc peale uhke olla.
Teeme asi lühidelt ära! Ole nüüd nii hea
ja anna warastatud wetsel otsekohe kätte!
T i i u . M is weksel? Ma tegin nalja!
A n t s . Wöi nalja tegid? Kuula
nüüd! Lase ma teen siis sinuga ka natuke
nalja, et asi ennem lõpule saaks! <Wö',ab
Vli»st lätte )
T i i u . <HwlevMe ) Jumala ccst, Ants
halasta! Heida armu mu peigmehe, mu
ema pärast!
A n t s . Ära tühja jutuga aega wiida,
anna sedel siia!
T i i u . <H!lmunud.) Ei tea, kus ta on. .
A n t s . (Totzlab pützsi ültsle.) Kas sa üN-
nad, wöi ei anna?
T i i u . Annan, annan! Halasta! Se-
del on käpis!
A n t s . So, so, räägi nii moodi!
Siis lahkume pärast jälle kui sobrad.
T i i u . Säh, siin on käpi wöt i ! Wöta
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kõik, mis seal sees on'. Ema ja minu
wiimne raha kopikas on ka seal käpis.
A n t s . (Enkselr.) O i önnc! Niimoodi
maksab Looritse tulewane nacnc mulle isc
ncksli ära; pärast ostad Loorits paberikcsc
muidugi uuesti tagasi. Onn käib ikka julg<-
inimese kaasas. So, anna siis wötmcke
siia! lPaneb vüssl laua peale.) On ka wöti nii
ilus ia haljas, nagu mõrsja weimcwaka
wöti kunagi. Katsume siis järele, kui suu-
red'su wcimed on! (sälieb lovi läilale, Tüll
tõmbab vützst oma kätte)
T i i u . Kclm, käpi kallalt ecmalc —
ehk ma lasen sind kui korra maha! Kas sa
kuuled, woi ei tuule!
A n t s . (Ttimatanb.) T i i u , mis sa
mängid! Sind saadetakse Siberisse, kui
püss minu peale lahti läheb! Pane hirmus
riist jälle laua peale!
T i i u . Käsi wälja! Nüüd on minu
nali ka otlas! Wöti laua peale! Aknast
wälja!
A n t s . Tiiuke, ära mängi! Ega
mina sind ometi surmata ei tahtnud. Anna
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andeks'. Anna wckscl ise tätte ja tühi tüli
on lõpetatud.
T i i u . Näl ja, mbrtsukas! Kui sa mind
ci kuule, siis näed fa, et ma püssiga ümber
käia oskan. Waata, mõistsin ta juba rvinna
tõmmata.
A n t s . Kurat wötku sind! Sa kassi-
poeg, tige inimese loom! Kas sa ta mönc
tüdruk oled!
T i i u . Ruttu, ühes oma kuraditega
wälja!
A n t s . (3L!0lab wötme laua veale, läheb »k-
nast waija; mwnri,:) Anna siis minu püsski
kätte, pahandus!
T i i u . Mine nüüd peale seekord ilma
püssita lugema ja märatsema! Minul püssi
peiuks tarwis.
A n t s. No noh, Tiiuke, ehk räägime
homme ema ees teistmoodi sõnu! Ei ole sa
wecl peasnud!
T i i u . Jäägu homseks. Täna olen
ma su kelmi käest ometi wcel eluga peas-
NUd. (Matab küll alnad lMti llnn!,) Piaks nüüd
pere rahwas pia tulema. (Naatat, alnast.) Ju-
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malale tänu, tulukesed paistawad juba naabri
pcreö, wist on lugemine lõppenud.
KaMeistkümnes etendus.
T i i u .
See täuane päew on mulle mu elus
tüll see kõige hirmsam aeg olnud. Anu
riltus Jumalale, kcs mulle nõrgale inimesele
nn palju jõudu ja sulgust annud, kurjate-
gijale waslu panna ja uina clu surmasuust
pcasta! Oh minu Jumal! Küll on sinu
ilusas ilmas mudaseid waimusi, küll on sinu
püha näu järele loodud inimesed langenud.
Ei ole neil enam midagi püha. Sinu ka'-
list sõna pruugiwad nad röüwlimantlikv;
oma wendi ja õdesid petawad ja riisuwad
nad oma laisa elu ülespidamiseks! Oh. ans-
sucMc saad see päew olema, kus sa maa»
ilma oma kõhtu ette kutsud ja talt aru
nõuad' Heida armu nende langenud ini-
meste peale! . . . Mind tahetakse 900 rubla
eest MÜia ja osta. (Itztuii tanumlse ftlna aarde
tooli peale, räägib aegamööda ja tundmusega:) 3DH,
tes wiiks sulle tuuletiiwul sõnumeid, mu
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Peep! Smiumcid mu hädaohust ja önnetn-
scst! Oh tule ja pcasta miud uende mä-
ratsejate küüsist! V^n süda lainetab kui
meri, keda pahad sortsilascd ülessc kihutanud.
Oh waikigi.'. hirmulained. M is oleks meie
naMcrahwa >.'lu küll ilma mccste kaitsenn-
scta! Ja just nüüd piab mu kaitseja kau.
grl olema! (Laulad-)
..Kaugela on minu kaasa,
,,Nete taga armuke!"
Kauacl, kangel Soomes! Kcs sealt üle laia
wäina mulle temast küll mipia sõnumeid
tood?! Oh, oleks ma sinuga kaasa lämud.
mind ei oleks keegi torm nii hirmutanud,
kui tänased kõledad juhtumised. Mis on
looduse möllamised ühe kurja inimese möl-
lamise wastu! Loodusest kostawad mcüe,
ka tormis ja marus, Jumala healed was'
tu, noomiwad ja hoiatawad, aga sinu rlw
nast, öcl inimene, tõuseb surma ja katw
lõhna ülessc, sest saadik tui sa oma sü-
dametunnistuse heale ära oled kautanud
. . . . Peep ütles: Jumal hoiab maal.
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Jumal hoiab weel! Jah ta hoiab. Oh
tui üliarmas ja õnnis on sce naeötcrah-
was, kellel niisugune, tõsine jumalakartlik
mces on, nagu minu peig! Nuttu ,,Kahc kuu
pärast olen ma jälle sinu juures, T i iu , ning
siis jään ma eluotsani sinu juure!" Need
oliwao mu peiu wiimsed sõnad
Oh, ehk oliwadki nad ta wiimsed sõnad siin
maailmas! . . . . (Laulab:)
,,Kaugcla on minu kaasa.
,,Wete taga armuke!"
(Natukese aja järele, nutuselt:»
,,Kaugela on minu kaasa,
,,Wete taga armuke!"
(Jääd vmd toolt õrre najale toetades nagu lnuma,
küeo käos.)
T i i u u n e n ä g u .
«Bengal, tule walyustus. Muusila.)
(Näitevöranda tanumlnc scln taub ära. Seal on;
T i i u leflvaigas: ühelt voolt tuleb A n t s , teiselt
poolt Loo r l t t z , — lahawao Tiiu tallale minna. Allt-
selt ilmuwlld Peep la M a r t . Ants ja Loonts as-
luwab tagust. Tilu langeb Peebu taela; mõlemate peale




Esimene järk: Heina küün, metsas.
Ümdtlrinyi seinte äärcö hull riideid ja muld lolkukantud
aSjli. Wähcnc walgubtus, piaaegu pime.
A n t s . pärast L o o r t t s .
A n t s . (Tuleb latriga sisse, süütab w«l ühe
lüimla Mema; pool pime.) M a kisuks oma Wiimle
juukse karwa peast m.cha! Niisugune pim^.
rumal ja juhm pidin ma olcma ja ühe plit^
lädi end aknast wälja ajada laskma! Kcllele
oigele mehele ma seda jutustada julgen!
Mees, kcs siia maani talude kaupa inimc<!
ninapidi ümber wedanud, pidi nüüd ühe
tüdruku sõna kuulma! Olcks ma seda tead-
nud, ma oleksin scllc püssi ennem ara söö-
nud, kui käest lauale pannud. Käpi wöti
käes, uks piatselt lahti ja seal ots pcal!
Pühi suu puhtaks. Ja , kui ma nüüd
küsin, kas see wctsel sinna piab jääma? Ei ,
seda ei tohi sündida, me läheksime siis
Looritfcga mõlemad Siberisse. Mina scst ka
aru ei saa, keö paharät selle weköli minu
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käest ära napas. Kas ehk sce ninatark Mar i
siin jälle nouumces ei olnud? Selle kärwatu
lööksin ma maha, kui ma tema kätte saaksui.
Ma ei ole nüüd ka enam mitmel päcwal
selle südame täiega lugema saanud, kcs teab,
mis külarahvas sellest wiimaks mötlewod.
Oh, mis need rumalukesed ka mötlewad,
aga see weksel annab mötlcnlist; — waat
siia on tarka pead tanvis!
Loor i t s . (luleb.) Ece kõle öö ajad inimesse
hirmu peale. Tul in metsast üksi läbi, —
öökullid huikawad nagu tondid — ja kor-
raga praksuwad minu körwal klüwad oksad...
Ma waatan ümber — kaks pölcwat silma!
M u hing jäi kurku kinni. Kuidas ma siia
sain, ei tea ma isegi. Wihma woolab kui
uawarrest maha.
(WülguhtltmM läbi ulfc näha. Müribtaminc).
Loorits: i Issa Pojuke, Püha ristike!
A n t s : j (Walju pikne).
M a d i s . Heida risti ette! Wötame
riided ümber, lähme wälja! Tühja hoone
sees ei ole müristamise ajal hea olla. (Mü.
ristamine Tuul tõmbab korraga küüni ulse lahti, wöl-
jak wälguwalgus. Ants jooljtb ust liuni tõmbama).
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Lo or i ts. Ei mina küll wälja ei lähe!
Ma jään siia ja Põlen wöi küüniga kas ühes
tükis ära. — Kuule, Ant?, minu süda ja
meel on nii halb, et ma sinu nöuu peale
niisugust lugemist ja Jumala sõna pilkamist
cltc wötsin. See öö on just kui rööwli öö
ja mul on nagu oleks meie kõikide inimeste
seast wälja tõugatud. Rumalad usuwad
meid, mõistlikud nacrawao. Isegi wcel Ti iu
naerab. Sellest kosimisest wist küll midagi
wälja ei tule, olgu paljalt tatsuda ta !
A n t s . Rumal mees! Oota ikka!
Sina ci tea wccl maast ega ilmast palju.
Mine künna ehk niida — teeni seega raha,
siis sa alles saad aru, mis käsu meile luge-
mine saadab. Maailmas teenitakse palju
raha petmise läbi, ehk ütleme enam jagu;
kas ilm sellepärast otsa on saanud? (Miil»»,
tab, Ant» wäMtab leha.) Müristamist ei wöi
mina lapsest saadik mitte kuulda . . . .
aga sellegi pärast on niisugune öö see kõige
Parem öö. Nüüd oleme julged, nüüd ci
kuulata meid koegi ning koergi ei nuusuta
meie jälgi, kuhu me oma kottidega läheme.
(Mõrsja ja Märatsejad.) 6
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Loori ts. Issa ristike! M u l on just
nagu oleks mu õnnis isa praegu ukse taga.
Omas lapsepölwcs kuulsin ma teda ikka
püharisti ette heitma, kui öösel muris-»
tas, Ants, tee mis sa tahad, ma heidan
sinust lahti; minu süda ci kannata seda
Jumala teutamist.
A n t s . Ära lapse lori aja! Katsu
et sa enne oma weksli kätte saad, muidu
oleme mõlemad wollaroad.
Lo or i ts. M is weksli? See on ju su
enese käes!
A n t s . Wöta näpust! Paharätid on
ta ära warastanud. Seisab Ti iu tapis.
Lo or i ts . Madis! Jumala pärast, ära
heida nalja!
A n t s . S o , niisugust nalja oleks
mul weel tarwis heita . . . .
L o o r i t s. Lähme läbi ööd minema.
Teeme, et pcaseme. Oh mina õnnetu
inimene!
A n t s . Sa arwad, et sa seega peas-
nud oled, kui sa siit minema saad. Nüüd
tohtute nina teraw, ajawad mcid kui jäne-
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sid taga. S i in on teist nöuu tarwis, muidu
tuleb köis kacla. Ja see oleks kena, Loorits,
kui taks prohwctit köie otsas tantsiwad!
Loor i ts . M u l läheb wiimaks sre lapse
hirm ka seest wälja. Ega meie omcli war>
gad ega rööwlid pole, kes meitessc tohib
puutuda?
A n t s . Inimestel kurjad kecled, ja
süüdi leitakse ikka, kui süüdi otsitakse. Näi-
tuseks unustasin ma eile sinu püssi Kosele...
Wöib olla ct sealt need pahandused Kose
Ti iu ja Mart midagi walet wälja luuletawad.
Loo r i t s . Mulle tuleb endine hirm jälle
tagasi. Ants, meie tunninäitaja ivaatab
wolla poole.
A n t s . (Julgustada.) Ära ole laps!
Nüüd uuesti tööle ja peastame oma proh«
voeti nimigi! S i i t need asjad kõhe kokku ja
minu söbra Mäealuse kõrtsimehe juure ja
sealt saadame nad homme ööse sala wooriga
Riia maale.
L o o r i t s . Mina sinuga küll ci julge
kaasa minna, wn üksi!
A n t s . Loll, mis sa oled! Need as«
6 '
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jao on lugemise eest meile autud ja nad on
meie oma. Paljalt sellepärast jaadame uad
sala minema, et inimesed Mcg i halbn
jutte ci teeks («kraamib asju lotti), Wöta, Loorits
mis sa siia töid! Mina roötan omad.
L o o r i t s . (Hulkid k,l asju lott! ajama )
A n t s , sWanwd oma warnhtatud nudist sne.
wltzü,b lkka jälle kotti)
Loor i ts . Kust sa need nnad said,
Ants?
A n t s , Minu oma asi!
L o o r i t s . Ants, ära wöta seda lõuendi
rull i omalc. see anti Oja talult mulle.
A n t s . (Aiad rolli wägls! lotil.) Mis sa
sonid, ega siin lugemine ci ole! Sellc wöt-
sin ma ise Kose aidast kaafa, kui ma aita
pühitsesin.
Lnor i t s . Riisuja! Wedasio mind paha
tee peale, nüüd kisud ka wecl paremad hil-
bud oma kätte. Aga selle raha, mis meie
mincwol nädalal saime, piame oma wahel
ära jautaina. Sina oled muidugi ikka kõik
omalc wötnud, paljalt paar rublakest mulle
annud.
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A n t o, (Hirwitab). Poisike, niis sa
irised! Kas sina ka rahast midagi tead.
Raba on wanematc inimeste asi. Mis eest
ma sind siis lugema öftewsin? Arwao sa, et
ma seda ilma koolirahata tegin? Eksid, rocnd'.
h õ õ r i t s Häd^inclta'.
A n t s . Ära nimeta halbu sõnu,
muidu sünnib ehk ka weel seda, et meister
pursilc kuue möotu otsid. >^ oi<d on wümlo).
Nüüd, Loorits, tule siia! Homme hommiku
liihcme meie Mäealuse kõrtsist Kosele ja sealt
piame meie oma kaelamnrdsa weksli ära
tooma. Maksku ta mis !a maksab, lätte
piamc ta saama i Muidu iöt,nne Tallinna
toompäl, seal on meie Paabcli torn Seal
woime siis apokriiwat teha ja pasunat ajada,
et Kadrmtac>l waötu kajab.
Lo o r i ts. Minugi varast siiö' Süda
rindu '. Enne lasen oma päidla otsast ara lüia,
kui ma wec iciwa peale marsin. Läyme!
A n t s . Piata wcel natuke! Säh,
siin on s a d a rubla. Sellega katsu sina
Mardi kallalc minna. On md i " s^me-
inimesedki ara müünud, mis siis Mart
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seda ei teeks? Kumb meist weksli wälza
nöuutab, see saab need molcmad kotid omale.
Olc wahwa ja julge! Sina ei tea, mis magu
torni leiwal on; küsi minu käest! Tule,
kinnitamc end enne Mäealusel ja siis. weno,
kannad kaenlasse ja Kosele! (Notawnd laternal,
lätte, lähemad.)
Lo o r i t s . Ants, kustutame tuled
ära! N i i ci tohi meie wälja minna!
A n t s . Õigus! (Kubtutawlid ära>. Mina
kõmbin ees, sina, poeg, kõmbi järele!
(Naherlle langeb ette).
T e i n e j ä r k : Kose talu kammer.
Esimene etendus.
L o o r i t s . M a r t .
Lo or i ts. Mart , wend, ega sina seda
ei usu, mis T i iu sinust räägib?
M a r t . Mis Ti iu räägib, seda ma usun
kõik, sest tema ei räägi millalgi halba.
L o o r i t s . Waata, sõber, Ti iu ütleS,
et sina olla ühe kulliga paberi, kus pool
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kirjutatud ja mõni sõna ka trükitud, Antsu
onu käest ära wötnud.
M a r t . Wöi nüüd wcnd ja söbcr!
Kus mu pcrenacne? Mis sa mulle siis wöid
teha, kui ma ütlcn: Wotfin jah! Ja see
paberite on üks oige failis kirjake, seal on
Ti iu ostuhind peal.
Lo o r i ts . Mart, sellega teed sa T i iu
ja iseennast õnnetumaks, sest kelle käest scc
leheke leitakse, see piab ilma armuta kaugi
minema.
M a r t . Oim kuulnud ka, et scc pa-
ber wäga kange olla; iseäranis weel siis, kui
teda kõhtu ees näidatakse.
L o o r i t s . Et siin kellegile õnnetust ei
juhtuks, iseäranis weel sullc enesele, selle-
pärast muretse see leht minu kätte. Mina
kui Kose talu tulcwane peremees, saa il sind
jälle siia tabast wötma ja sullc palju head
tegema. I a Kaielc ja Tiiule teed sa n>«l
selle hea ära, et sa nende kaclast ühe suure
õnnetuse ära saadad.
M a r t . Oi, mina ei mõista lugeda
ja ei julge end ka teiste inimeste paberite
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sekka sügada. Ja keö teabki, kuhu T i iu
tema pannud!
L o v r i t s. (^Stllv raha,) Mar t , näe
siin on 25 rubla. Sce on sinu oma, kui
sa paberi wälja nöuut d.
H't a r t. Matsu eest ma ei julge weel
koguniste mitte.
L o o r i t s. Rumal, wota raha, kui
raha pakutakse. Si in on wcel 25 rubla.
Ühte kolku 50 rubla; ter,r>e waesc mehe
wa randus.
M a r t. Pista oma raha punga! Mina
ennast ei müi.
L o o r i t s . Kas sa 7 5 rubla ka ei wota?
Mees, mõista önncst tinni haarata!
M a r t . Mina su onnc ci taha?
L o o r i t s . Säh 100 rubla! Wöta!
Ära ole laps! Teised orsawad eluaeg ja
nuhivad oma sala tallad läbi cnnc kui nad
^00 rubla nähagi saawad, sina jälle oled
nii loll, et ei mõista kwgttnstti wastu wotta!
M a c^ t. M u l pole muud tarwis teha,
kui malka otsida! Keda sa siin mõnitad?
Kas ma oma leiwawanemid pian petma ja
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rööwima, nagu teie wörukaelad seda leete?
Miks teie oma paberist paremini ei hoia?
Nüüd teil wesi ahjuL. Aja nüüd oma pa-
sunat! Pael teile kaela! Tannita nüüd ja
hüia oma t.?ld ja törwa ja sappi ja kura-
dit appi!
Teine etendus.
E n d i s e d . Ka ie . A n t s .
K a i c. Mart , kas ma pole sulle ütelnud,
et sa Koselt minema lähed ja ennast wagadclc
lugejatele enam ei näita! Mine! Käsi!
L o o r i t a j (ajawad Mardi wälja). Mine,
A n t s ^ sina uskumata sulam!
A n t s . Jah, Kaic, inuuo nöuu ei
leia mina, kui et sa Ti iut, kui mitte muidu,
siis wägisi sunnid, oma sala-aszu näitama,
nn^ tal kapii' marjul on. Sral on ju hinge
needmine ja hukkamine. Sõnakuulmata laps
Piab siin su waga wäimehc ees lapi ukse
lahti tegema!
L o o r i t e . Ehk muidu wannun ja
sajatan ma teie suaMvösa, teie kulad tarjad
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maa pealt ära. Ja lähen tänasel päewal
minema.
K a i e. Ütelge ometi, mis hirmuö asi
sel Ti iul siis warjul on?
A n t s . Seda ei kanna mu süda
sulle ütelda!
Lo o r i ts. Ehk wöime ometi ütelda?
A n t s . Kas sul aru peas on? Kaie
wmb nii ära ehmatada, et ta kõhe maha
langeb.
K a i e . Ütelge aga, ütelge! M u süda
ei ole muidu rahul.
A n t s . Noh, kui sa ise soowid, siis
ütlen. Aga kui õnnetust juhtub, siis ära
aja süüdi minu peale!
K a i e . Ei aja, ei aza! Ütle aga!
A n t s . Noh, kuula siis . . . . .
ei ma woi seda ütelda, waga tacwapasun,
sul on enam südant, ütle sina!
L 0 0 r i t s . (lkogeledeS ja hirmuga.) Seal
tapis on T i iu l üks sala,raamat, mida Peep
Li l l ühe nõia suures on lendawa mau wc,
rega kirjutada lasknud (»nis lohkub). Ja see
raamat on Ti iu südame tema külge nõidu-
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nud ja waga palujate wastu põrgu wiha
täis ajanud. Seni kui sce paber sinu ka»
tukse all on, ei kau siit needmine ega kurja.
Waimu jäljed. (Kaie ahastad.)
A n t s . Näe, näe! Sealt läks praegu
paharöt M i akna wälja! Peastkc, peastke!
K a i e . T i iu , T i i u ! Tule tämbrisse!
Paluge, lugege, laulge! Ajage meilt kõik
kurjad waimud wälja. («im! Tiiu tulel,, voml.
sewad prohwrtw salasõnu ja teewad rihtis! stina vcale ja
mujalt. Kui Hiiu sl»<c abtub, jääwod nad lohe watt.)
Kolmas etendus.
E n d i s e d . T i i u .
T i i u . Ema, ära karda, ära karju!
Kõik on pettus! Sinu wagad sebrad pole
muud midagi kui petjad, kelmid, päewa«
wargad!
K a i e . T i iu , ära räägi! Halasta ometi
mu peale! M u pea läheb lohki. Paluge, lugege!
T i i u . (Antsu ette.) Häbenege, hullus-
tajad, meid abita ja tueta naestcrahwaid
kiusamast, minu ema oma märatsemise Io«
riga ja mind oma kosimise ja pulma pii«
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namisteqa! Ehk saab teie hullustusele kord
ots peale tehtud, Mart on juba ammugi
Peebule tclegrahwiga löönud. Ehk saate
peale Peepu ka wcel muid mehi näha.
A n t s Kaic, miks sa lascd oma
last nii märatseda! Kes on seda kuuinud,
et s.lrnud inimesed wce merest walza tulc-
wad? Mina olen kaua aega lugenud ja
palunud, aga niisugusid näitusi ei ole mulle
weel näidatud.
L o o r i t a . M u armas ja waga ema
Kaie! Käse nüüd Tiiu jalamaid see paha-
räti raamat käpist wälja tuua, et meic tcma
otsekohe ära kautamc ia sinu maiale rahu
saadame.
T i i u . Ei ühtigi, kullipojad! Mis
püss wälja ci toonud, seda ci too tühi käsi
ammugi wälja! Minu pärast hakake wi)i
keskpäcwa ajal ema nähes M c rböwlit
tcgclna.
K a i e . Wöta rut tu , sellesama kor-
raga oma hirmus raamat käpist wälz^a!
Sina üleanetu laps kannad hukatust ja
põrgu tuld minu majasse ja südamesse!
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A n t s. (Tuule.) Kas sa nüüd kuu-
led, mis su ema oma surma-hirmus sullc
ütleb'. Kas sul ci ole lapse südant enam
rinnus,sa sõna kuulmata ülekäte läinud laps!
T i i u . Jätke nüüd ema kcrd rahule?
Weksel ja Kos^talu ega Tiiu ei saa millalgi
teie kätte. Pühkige suu puhtaks.
A u t s . Ma wcmnun teid! Ma pö-
hendan teid maa Pöhja! Kadugu see talu
(Loorlts rlnmltllb käsi ja ütled Antsu wandnmlle ajal
il la- ^zah, jah, jah! Kuulge nüüd hirmu ,Sn,l! Oi. ol.
oli"). Ning sina, Kaie. piad oma ülecme-
wma tütre Pärast hambaid kiristama ja hu,
luma. Su maja piab täna pärast lõunat
maha langema ja ftaharäti wöim piab need
uksed ja aknad ja ju aidad ja laudad maad
mööda ümber roedama!
K a i e . Halastage weel seekord! Wötke
käpp, wötkc paber'. Valuge! WStkc, ärge
kuulake Ti iu keclmist!
A n t s . >Iool>et> labllallale.)
T i i u . <2e«s«b eeb.) Ärge puutuge, war-
gad! Kui teie järele ei jäta, ma kutsun
terwe talurahwa appi!
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A n t s . Loorits, tule! Kinni, kinni!
L o o r i t s . <W3tab Tllu lwni, toead lesk lam-
mert.) Wai t , T i i u , wai t ! Ära pane cmale
wastu! Ah sa, kassipoeg, püiad mind
küünistada!
A n t s . (Wi«tab lapi ümber, hakkab langestt
löhluma, pingiga.)
K a i e . Wotke, wötke, lugege! Len-
dawa mau wcri on käpis!
T i i u . «Looritst lüe« rabeledes; saad suu lahti
ttha ja hüiab:) A p p i , wargad , r ööw i j ad ! (WUmse
iona juures on Loorltse käsi tnl suu peal.)
Neljas etendus.
Endised. Peep. Mart .
Peep. Mis kära siin on! («üllad
Loorttse tugewa«te lörwale, peabtab Tliu käest ara. «nt»
lõhub feni l l la tuhinaga lavpl.) Eemale, ke lm!
M a r t . Waras, lukulöhkuja! Olete
teie meil wiimaks omcti käes! (Jooksed ulse
peale, hüiab uljtst wälja:) Tulge sisse! Wargad




Endised. Koh tu lambu i . Kafa tad.
R a h w a 8.
P e e p . Kõhtu ametnikud! Ma palun
teid neid riisujaid kinni wota! (TUuie). Kal-
lis T i iu , ära nüüd enam nii wärise! Kel-
mid ei saa enam köie otsast lahti. Nüüd olen
mina siin.
L a m b u r . Kasakad, astuge nende
Meeste j u u r e ! (Kllsakad Antsu ja Loorilfe juure.
Rahwab nöiltawud tummalt oma lmebtamlst.)
A n t s . Mis teie meist tahate?
Laske mino m inna ! lTahab ära minna, aga tl
lasta) M i s kohtul siin otsimist on ! Meie
oleme Kose talu percnaese enese luaga siin
köit toimetanud. Si in ei ole keUegil teisel
mehel õigust meie üle käskida.
L o o r i t s . Mei l on omad passid ja
kirjad oiged ja oleme Kose talu külalised.
T i i u . Jah, pass on teil oige, aga
see on m i n u käes! (ttäheb lapi jume
järele; AntS ei taha lasta!
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L a m b u r . (Wotab lastust lohtulirja.) Kumb
teist on Ants Kala, endine Näriva linna
Kondiwalu kõrtsimees, kes juba kord wangi-
tornis istunud?
A n t s . Minu nimi on Ants Kala,
aga Jumal teab seda, ct ma ilma süüta
olen!
Lambur . <Sool<tfeie.) Ja sinu nimi on
Looritö Nõel? Ametita hulkuja?
Loor i ts Mina olen paljalt inimesi
õpetanud ja neid noominud. Hulgus ma
ei ole!
M i t m e d . Need mehed on wagad,
seda wöime meie köit tunnistada, kui tar-
wis 0N! lLooilts püiab peastda, ei saa.)
T i i n (annab wlksli lamburi lätte). M a pa«
lun, auus kohtuametnik, seda kirja lugeda!
Siis saame kõik kogu rahwas kuulda, kui
wagad need mehed on
A n t s . (Enesele.) Jalgade all M u k s
ma sind puruks!
L a m b u r . M is see on? Kas mu
silmad öigeste seletawad! Peep Liü, lue
sina see kiri ette!
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Peep. (Ehmatab. eueb stls wa!ju»te:) , , M i n a
K o s e t a l u p ä r i s p e r e m e e s L o o r i t s
N õ e l w ö l g n e n A n t s K a l a l e
9 0 0 ( ü t l e : ü h e k s a s a d a ) r u b l a
j a l u b a n s e d a s u m m a w e k s l i
s e a d u s e j ä r e l e A n t s K a l a
n õ u d m i s e l p u h t a r a h a g a ä r a
m a k s t a . L o o r i t s N õ e l , K o s e
t a l u p ä r i s p e r e m e e s . "
I n i m e s e d . (Waljubtt). Oooo! Kas
need meie wagad prohwetid ongi? W o i
teine juba Kose peremees!
M a r t . Needsamad j ah ! Kas te nüüd
Näete, et T i i u teist kõigist targem ol i , kui
ta neid petjateks pidas!
T i i u . S i i n on weel midagi , kellega
wana proywet kirja minu käest wäl ja nSuda
lahtis (toob vüsst.'.
I n i m e s e d . c«aerbe«:) Wöeehh! Kab
see see pasun ongi?
Üks mees. See on minu ju püss,
mis mul ühe lugemise õhtul ära kadus.
Dh teie wagad mehed. Teewad minu püs-
sist pasuna roalmis! Andke siia! (wotab pü»st.)
(Mõrsja ja Märatsejad.) ?
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Hoidke eest, ma lasen ta maha!
hirmub, karjalali >
I n i m e s e d . Lase maha! Lase maba!
L a m b u r . Ära puutu! Nüüd on
kõhus nende kaclas!
L o o r i t a . Meie ci tea, kust sce püss
siia sai, mcil ei ole tcmaga midagi tegemist.
Scc mee>° on ise wargll käinud ja püssi
siia jätnud!
M a r t . EkS püss ikka paharätist siia
ole toodud, Ants?
Te ine mces (Me tulictz). Mäealuse
kõrtsi juures on üks mces kahc i raami
kotiga tiuni wöetud. Kraamid olla proh,
wetite omad!
A N t s (tamdll) jalag.. wnslil ii-a^d), Pärg l i
päralt!
L a m b u r . Mine ja wii need asjad
kõhe köhtumaja iuurc, kuhu meie järele
tuleme! (Mcc« üra.)
Lambur (ametlttill toonil.) Ants Ka la
ja, Looritö Nöcl! Peale selle, mis meie siin
isc oleme näinud ja kuulnud, luen uia teilt
selle kirja ette, mis mulle on kohtust kätte.
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antud. (Lueb:) «Pärast seda kui mitmed
tiritul) petajad mulle on teada annud, et
Ants Kala ja Loorits Nõel ja wccl mö-
Neb ncnde abimehcd Jumala sõna teuta-
rcate märatsemistega inimesi eksitada ja hir-
mutada püiawad ja neilt ülekohtusel wiisil
raha wälja petta, on kõhus otsuseks teinud
Neid mehi wälja otsida ja kinni wötta lasta,
et nad oma teenitud palka saaksiwad. Sel-
lepärast kirjutan ma ette, jalamaid neid
otsima minna ja kui nad leitud, neid siis
nnnu juure tuua. Scl . . . . , 1884.
Kõhtu herra S . von Vcrger." Kasakad,
wiige need mehed kõhtu kätte! Tunnistajaid
on meil enam kui tarwis.
K a i e . Oh tcie ülejäänussad! N i i
tembutasite minn rumala inimesega! Kust
minusugune nii jõledat pettust ometi wöis
arwata? Paras teil nüüd!
A n t s . Meie oleme süüta! Küll
teie seda näha saate.
M a r t . Kas meie siis seda Siberisse
waatama läheme?
Ü k s mees . Küll need oliwad mul
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wagad mehed! Aga ajasiwad oma pilli ja
pasuna ometi lõhki.
T e i n e m e e s . Niisuguseid märat-
sejaid ei ole weel keegi enne kuulnud ega
näinud!
K o i m a s mceS. Aga niisugust
mZrsjat ci ole ka weel keegi enne näinud,
kui Kose T i iu on. (Peep wütab T!lu latt pldl
llnni «.)
M i tmed ehk kõik. Märatsejad Sibe.
risse! Mõrsja mehele!
(Näitemängu otS.)

